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"Vorwort. 
Entsprechend einer zu Anfang des Jahres 1882 zwischen den derz. Vertretern der 
Statistik in den drei Ostseeprovinzen in Betreff der Publication der Ergebnisse der 
letzten Volkszählung getroffenen Uebereinkunft erscheint dieses erste Heft in der Reihe 
der beabsichtigten Veröffentlichungen aus Ehstland in einer im Wesentlichen con-
formen Gestalt mit den von den Herren Fr. von Jung-Stilling und W. Anders heraus­
gegebenen Ergebnissen der Zählung in Riga, Die Verschiedenheit liegt in der Haupt­
sache nur in einer hin und wieder von meiner Seite erstrebten Vervollständigung, um 
mehr Anhaltspunkte zu Vergleichen mit den früher publicirten Resultaten der Zählung 
Revals am 16. November des Jahres 1871 zu gewinnen. Ein Vergleich mit den veröffent­
lichten Ergebnissen der letzten Rigaschen Volkszählung wird durch die in dem vor­
liegenden Tabellenwerke getroffenen Modificationen nirgends beeinträchtigt mit Aus­
nahme nur einei* Stelle von, wie es scheint, auch nicht wesentlicher Bedeutung, wo 
bei der Berufsstatistik in Riga die in den anderen Berufskategorien nicht verzeichneten 
Kinder von 0—15 incl. Jahr (in der Abtheilung: „Productive Consumtion") und die 
unselbstständigen Personen des vollendeten 15. bis resp. 20. Jahres zu zwei Gruppen 
vereinigt sind, während dies in Reval bei den betreffenden Personen von 0.—14. incl. 
Jahr und des vollendeten 14. bis resp. 20. Jahres der Fall ist, was durch eine missver­
standene Auffassung meinerseits erklärlich ist, deren Resultate damals, als dieselbe be­
merkt wurde, nicht ohne grosse Schwierigkeit sich ändern liessen. 
Die zweite Lieferung der Ergebnisse der Revaler Volkszählung mit den Daten 
über Nationalität, Bildungsstand, Ansässigkeit, Hingehörigkeit und Gebrechen soll dem­
nächst dieser ersten Lieferung nachfolgen. 
R e v a l ,  A p r i l  1 8 8 3 .  
P. Jordan. 
1 
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SummarlsofeB U&fersicht Uber die Bevölkerung. 
Tab. 1. 
R e v a 1 
Civil-Bevölkerung Actives Gesammt-Bevölkerung 
M. 1 1 W. Summa 
Militair 
M. W. | Summa 
I. Stadt-Quartal . . 1,947 2,347 4,294 424 2,371 2,347 4,718 
II. 2,252 2,720 4,972 258 2,510 2,720 5,230 
Dom-Quartal 2,974 3,078 6,052 38 3,012 3,078 6,090 
I. Vorstadt-Quartal 2,425 2,457 4,882 2,725 5,150 2,457 7,607 
Schiffsbevölkerung . . 263 6 269 — 263 6 269 
II. Vorstadt-Quartal . 2,635 3,193 5,828 143 2,778 3,193 5,971 
III. » 4,795 4,922 9,717 772 5,567 4,922 10,489 
IV. » 4,583 5,283 9,866 248 4,831 5,283 10,114 
Total . 21,874 24,006 45,880 4,608 26,482 24,006 50,488 
Gliederung der Bevölkerung nach Familienstand und Geschlecht in den einzelnen Quartalen. 
Tab. Q. 
C i v i l  - B € •v ö l k  e r u n gr Aotlves Militair 
Ledige Verheirathete Verwittwete Gesch. Summa Led. Verh. Verw. Gesch. Sum. 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. M. M. M. M. M. 
I. Stadt-Quartal . 1,323 1,525 574 543 46 276 4 3 1,947 2,347 352 71 1 424 
II. » » 1,563 1,726 630 642 56 346 3 6 2,252 2,720 241 17 — 258 
Dom-Quartal . . 1,792 1,659 1,112 1,090 68 323 2 6 2,974 3,078 28 10 — 38 
I. Vorst-Quartal. 1,486 1,283 903 898 36 274 — 2 2,425 2,457 2,457 262 6 2,725 
Schiffsbevölkerung 142 6 116 — 5 — — 263 6 —• — — 
II. Vorst.-Quart. 1,577 1,700 996 1,087 57 396 5 10 2,635 3,193 76 67 — 143 
III. » » 2,850 2,321 1,818 1,884 121 706 6 11 4,795 4,922 691 78 3 772 
IV. » » 2,685 2,718 1,787 1,822 107 737 4 6 4,583 5,283 204 44 — 248 
Total . . 13,418 12,938 7,936 7,966 496 3,058 24 44 21,874 24,006 4,049 549 10 4,608 
26,356 15,902 3,554 68 45,880 
O e s  a Ml III t - B e v ö l k e r u n g  
Ledige Verheirathete Verwittwete Geschiedene Summa 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. 
I. Stadt-Quartal . 1,675 1,525 645 543 47 276 4 3 2,371 2,347 
II. » » 1,804 1,726 647 642 56 346 3 6 2,510 2,720 
Dom-Quartal . . 1,820 1,659 1,122 1,090 68 323 2 6 3,012 3,078 
I. Vorstadt-Quart.. 3,943 1,283 1,165 898 42 274 2 5,150 2,457 
Schiffsbevölkerung. 142 6 116 — 5 — 263 6 
II. Vorst.-Quart. . 1,653 1,700 1,063 1,087 57 396 5 10 2,778 3,193 
III. » » . 3,541 2,321 1,896 1,884 124 706 6 11 5,567 4,922 
IV. » » . 2,889 2,718 1,831 1,822 107 737 4 6 4,831 5,283 
Total . . 17,467 12,938 8,485 7,966 506 3,058 24 44 26,482 24,006 
30,405 16,451 3,564 68 50,488 
1* 
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Gliederung der Bevölkerung nach Sprache 
Tab. 3. 
e i v i l - B  e v ö l k e r u n f f  
D e u t s c h e  B u s s e n  E  h  s t e n  
M. W. Summa M. W. Summa M. W. Summa 
I. Stadt-Quartal 1,063 1,212 2,275 174 119 293 682 975 1,657 
II. « * 1,314 1,438 2,752 178 .116 294 676 1,070 1,746 
Dom-Quartal 879 998 1,877 166 122 288 1,901 1,920 3,821 
I .  V o r s t a d t - Q u a r t a l  . . . .  448 496 944 559 500 1,059 1,337 1,401 2,738 
S c h i f f s - B e v ö l k e r u n g  . . . .  28 — 28 — — . — — — — 
II. Vorstadt-Quartal . . . 456 653 1,109 627 701 1,328 1,445 1,716 3,161 
I I I .  «  «  . . .  635 672 1,307 620 509 1,129 3,233 3,449 6,682 
I V .  «  «  . . .  1,052 1,393 2,445 345 375 720 3,095 3,424 6,519 
Total 5,875 6,862 12,737 2,669 2,442 5,111 12,369 13,955 26,324 
G e s a  m m. t - B e v ö l k e r u n g  
I. Stadt-Quartal 1,076 1,212 2,288 508 119 627 747 975 1,722 
II. « « 1,341 1,438 2,779 358 116 474 722 1,070 1,792 
Dom-Quartal 884 998 1,882 197 122 319 1,902 1,920 3,822 
I .  V o r s t a d t - Q u a r t a l  . . . .  464 496 960 2,762 500 3,262 1,801 1,401 3,202 
S c h i f f s - B e v ö l k e r u n g  . . . .  28 — 28 — — — — — — 
II. Vorstadt-Quartal . . . 462 653 1,115 756 701 1,457 1,449 1,716 3,165 
I I I .  «  «  . . .  647 672 1,319 1,122 509 1,631 3,455 3,449 6,904 
I V .  «  «  . . .  1,059 1,393 2,452 536 375 911 3,142 3,424 6,566 
Total 5,961 6,862 12,823 6,239 2,442 8,681 13,218 13,955 27,173 
Von anderen Sprachen redeten: ^ 
schwedisch . 135 M., 170 W., im Ganzen 303 (darunter Militairs 1), 
finnisch . . . 35 « 19 « « 54 ( « « 6), 
lettisch . . . 34 « 10 « « « 44 ( « « 15), 
polnisch . . 101 « 50 « « « 151 ( « « 45), 
norwegisch 18 — « « 18, 
dänisch . . 15 « 2 « « 17, 
holländisch. 1 « — « « « 1, 
englisch . . 149 « 15 « « « 164, 
französisch 9 « 23 « « « 32, 
italienisch . 3 « 1 « « 4, 
griechisch . 1 « — « « « 1, 
czechisch . 8 « 4 « « 12, 
ungarisch . — « 2 « « « 2, 
tatarisch . . 9 € — « « « 9 ( « « 5), 
armenisch . 3 « — « « « 3, 
Total 521 M., 296 W., im Ganzen 815 (darunter Militairs 72). 
— 5 — 
und Geschlecht In den einzelnen Quartalen. 
C i v 
Actives Militair 
II B e v ö l k e r u n g ;  <D 
Juden nach Sprache A n d e r e  S u m m a  
w •4-3 
0 
<D CG Gß 
0> 
CO 
a <V §3 nd 




13 4 17 15 37 52 1,947 2,347 4,294 13 334 65 3 9 424 
58 43 101 26 53 79 2,252 2,720 4,972 27 180 46 -— 5 258 
12 11 23 16 27 43 2,974 3,078 6,052 5 31 1 -—- 1 38 
26 27 53 55 33 88 2,425 2,457 4,882 16 2,203 464 9 33 2,725 
—- -— — 235 6 241 263 6 269 — -— — — — — 
! 67 63 130 40 60 100 2,635 3,193 5,828 6 129 4 3 1 143 
267 237 504 40 55 95 4,795 4,922 9,717 12 502 222 13 23 772 
69 66 135 22 25 47 4,583 5,283 9,866 7 191 47 3 — 248 
512 451 963 449 296 745 21,874 24,006 45,880 86 3,570 849 31 72 4,608 
G e s a  in in t • B e v ö 1 k e 5 I" 11 II & 
16 4 20 24 37 61 2,371 2,347 4,718 
58 43 101 31 53 84 2,510 2,720 5,230 
12 11 23 17 27 44 3,012 3,078 6,090 
35 27 62 88 33 121 5,150 2,457 7,607 
— — — 235 6 241 263 6 269 
70 63 133 41 60 101 2,778 3,193 5,971 
280 237 517 63 55 118 5,567 4,922 10,489 
72 66 138 22 25 47 4,831 5,283 10,114 
| 543 451 994 521 296 817 26,482 24,006 50,488 
— 6 — 
GIMtaang der BevWttrung nach 
Tat». 4. 
Ci v 1 1  •  B  o v ö l k e r u n j f  
*7 | j r< 1A j^acn aer spracu© 
Ledige Verheirathete Verwittwete 
M. W. Zus. M. W. Zus. M. W. Zus. 
D e u t s c h e  . . . .  3,978 4,150 8,128 1,702 1,806 3,508 184 889 1,073 
Russen 1,695 1,409 3,104 893 736 1,629 76 294 370 
Ehsten 7,154 6,938 14,092 4,988 •5,176 10,164 i 220 1,822 2,042 
Juden 335 268 603 169 164 333 7 16 23 
Andere 256 173 429 ' 184 84 . 268 j 9 37 46 
Total . 13,418 12,938 26,356 7,936 7,966 15,902 496 3,058 3,554 
G e s a  m  m  t  -  B  e  v  ö  1  k e r a n  s 
D e u t s c h e  . . . .  4,050 4,150 8,200 1,714 1,806 3,^0 186 889 1,075 
Russen 4,784 1,409 6,193 1,366 736 2,*02 84 294 378 
Ehsten 7,965 6,938 14,903 5,026 5,176 10,302 220 1,822 2,042 
Juden 351 268 619 184 164 343 7 16 23 
Andere 317 173 490 195 84 27$ 9 37 46 
Total . 17,467 12,938 30,405 8,485 7,966 16,451 506 3,058 3,564 
Tal». 5. 
Gliederung der Bevölkerung nach 
Lutheraner Reformirte Anglikaner 
c 
Baptisten G-riech.-Orthod. 
Nach der Sprach© 
M. W. M. W. M. w. M. w. M. W. 
D e u t s c h e  . . . .  5,541 6,455 31 21 1 138 148 
Russen 145 151 5 2 — 3 — — 5,780 2,116 
Ehsten 
J uden 
12,891 13,752 1 1 — — — — 293 173 
S c h w e d e n  . . . .  133 169 1 — — — — ,— — 
Finnen 34 19 — — — — — — — — 
Letten 32 10 1 — 
Polen — — — — — — — — — 1  
E n g l ä n d e r . . . .  4 2 1  6 117 7 1  — — — 
F r a n z o s e n  . . . .  — 2 2 16 — — — — 2 —• 
A n d e r e * )  . . . .  37 2 — 1  — — — — 1  — 
Total 18,817 20,562 41 47 118 10 1  — 6,215 2,438 
39,379 88 128 L 
v-">" 
8,653 
•) Unter den Personen, welche andere Sprachen redeten, befanden sich: 
Norweger 18 männl., — weibl. luth. Grieche 1 männl., — weibl. griech.-orthod. 
Dänen 15 „ 2 Italiener 3 „ 1 „ röm.-kath. 
Holländer 1 „ — Czechen 8 „ 4 „ 
Armenier 3 ,, — Ungarn — ü „ 1 röm.-kath. u. 1 reform. 
Tataren 9 männl., — weibl. muhamedanisch. 
— 7 — 
Spracfee, Geschlecht Farwliensfatml 
Ci v i l - B  © v ö 1 lt e r u n g A c t l  v e s  M i l i t a i r  
Geschiedene S u m m a  Ledige Verheir. Verwittw. Geschied. Summa 
M. W. Zus. M. W. Zus. M. M. M. M. M. 
11 17 28 5,875 6,862 12,737 72 12 2 — 86 
! 5 3 8 2,669 2,442 5,111 3,089 473 8 — 3,570 
7 19 26 12,369 13,955 26,324 811 38 — — 849 
1 3 4 512 451 963 16 15 — — 31 
— 2 2 449 296 745 61 11 — — 72 
24 44 48 21,874 24,006 45,880 4,049 549 10 — 4,608 
G e s a m m t • B e v ö l k e r u  » ST 
11 17 28 5,961 6,862 12,823 
! 5 3 8 6,239 2,442 8,681 
7 19 26 13,218 13,955 27,173 
j 1 3 4 543 451 994 
— 2 2 521 296 817 
24 44 68 26,482 24,006 50,488 





















































26 564 355 669 566 II 
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**) Zu den Personen anderer Religion gehörten 
1,235 





Gliederung der Bevölkerung nach Sprache, 
Tab. O. 
B e r u f s a r t e n  
D e u t s c h e  B u s s e n  E h s t e n  
M. W. Zus. M. W. Zus. M. W. Zus. 
I. Production. 
A .  P r o d u c t i o n  i m m a t e ­
r i e l l e r  G ü t e r .  
1. Freie geistige Arbeit. . . 
2. Staatsdienst a) Civildienst . 
b) Militairdienst 
3 .  C o m m u n a l d i e n s t  . . . .  
4. Beamte ohne weitere Angaben 
































Summa 608 360 968 3,763 38 3,801 892 8 900 
B .  P r o d u c t i o n  m a t e ­
r i e l l e r  G ü t e r .  
1. Handel und Verkehr . . . 
2. Fabrikindustrie 
3. Handwerk 
4. Landwirthschaft, Garten- u. 
Forstzucht 
5. Fischerei 
6. Arbeiter ohne Angabe des 
speciellen Zweiges der Pro­


















































Summa 2,672 592 3,264 910 150 1,060 6,263 892 7,155 
C .  P e r s ö n l i c h e  D i e n s t ­
l e i s t u n g e n  260 480 740 423 210 633 1,776 3,186 4,962 
Production. Total 3,540 1,432 4,972 5,096 398 5,494 8,931 4,086 13,017 
II. Consumtion. 
1. Productive Consumtion . . 



















Consumtion. Total 2,355 5,430 7,785 1,093 2,044 3,137 4,147 9,869 14,016 
III. Diverse in den obigen 
Kategorien nicht enthal­
tene Personen nnd Perso­
nen ohne genügende An­
g a b e  d e s  B e r a f s  . . . .  66 66 50 50 140 140 
Summa Summarum 5,961 6,862 12,833 6,239 2,442 8,681 13,218 13,955 27,173 
— 9 — 
Geschlecht und den summarischen Berufsgruppen. 
J u d e n  A n d e r e  S u m m a  
B e r u f s a r t e n  
M. W. Zus. M. W. Zus. M. w. Zus. 
I. Production. 
A .  P r o d u c t i o n  i m m a t e ­































1. Freie geistige Arbeit. 
2. Staatsdienst a) Civildienst. 
b) Militärdienst. 
3. Communaldienst. 
4. Beamte ohne weitere Angaben. 
5. Technische Arbeit. 
36 — 36 96 27 123 5,395 433 5,828 Summa. 
B .  P r o d u c t i o n  m a t e ­













































1. Handel und Verkehr. 
2. Fabrikindustrie. 
3. Handwerk. 
4. Landwirtschaft, Garten- u. 
Forstzucht. 
5. Fischerei. 
6. Arbeiter ohne Angabe des 
speciellen Zweiges der Pro­
duction materieller Güter. 
256 35 291 333 13 346 10,434 1,682 12,116 Summa. 
6 11 17 38 78 116 2,503 3,965 6,468 
C .  P e r s ö n l i c h e  D i e n s t ­
l e i s t u n g e n .  




















1. Productive Consumtion. 
2. Unproductive Consumtion. 
| 243 405 648 53 178 231 7,891 17,926 25,817 Consumtion. Total. 
1 2 2 1 1 259 259 
III. Diverse in den obigen 
Kategorien nicht enthal­
tene Personen und Perso­
nen ohne genügende An­
gabe des Berufs. 
543 451 994 | 521 296 817 26,482 24,006 50,488 Summa Summarum. 
2 
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Gliederung der Bevölkerung nach 
Tab. V. 




































1 .  F r e i e  g e i s t i g e  




J o u r n a l i s t e n  . . . .  
Lehrer und Erzieher . 
Maler und Musiker . . 
P r i v a t g e l e h r t e  . . . .  
Schauspieler und Sänger 































Summa — — — — 197 357 — — — — 33 36 — — — — 
2 .  S t a a t s d i e n s t .  
a) Civildienst. 
Beamte der Controle . 
« « Finanzen . 
« « inneren Ver­
waltung und Polizei . 
Beamte der Justiz . . 



















— — — 
Summa — — — — 183 2 — — — — 86 2 — — — — 
b) Militair dienst. 
Actives Militair: 
1. Oberoffiziere . . . 
2. Junker und Unter­
o f f i z i e r e  . . . .  
3 .  S o l d a t e n  . . . .  
Militair-Beamte . . . 
Militair - Handwerker . 
— — — — 
27 
11 






— — — — 
— 
Summa — — — 86 — — — — — 3636 — — — — — 
3 .  C o m m u n a l d i e n s t .  
L a n d e s b e a m t e  . . . .  
S t a d t b e a m t e  . . . .  
— — — — 23 
38 
— — — — — — — — — — — 
Summa — — — — 61 — 
4 .  B e a m t e  o h n e  
w e i t e r e  A n g a b e n .  3 
5 .  T e c h n i s c h e  
A r b e i t .  
Apotheker 
A r c h i t e k t e n  . . . .  




Anmerkung. In die Rubrik: «Ohne Scheidung der Stellung im Beruf» sind alle Personen aufgenommen, welche 
zulassen, oder solche Personen, aus deren Angaben die bezügliche Unterscheidung nicht zu entnehmen war. 
zu 
— 11 — 
Beruf, Sprache und Stellung im Beruf. 








































ohne Scheidg. | 
der Stellung 
im Beruf 





























































—— —— 3 
1  10 26 
5 
Berufsklassen gehören die ihrem Wesen nach die Unterscheidung zwischen «selbstständig» und «unselbstständig nicht 
2* 
— 12 — 
Gliederung der Bevölkerung nach 
Berufsklassen 



















































Civil-Ingenieure . . . 
Revisoren und Boniteure 
Veterinaire 
Zahnärzte 






















Summa 10 — 23 — 45 1 — — 2 — 6 — — — — — 
B. Production mate­
rieller Güter. 
1. H a n d e 1 u n d 
V e r k e h r .  
Agenten beim Versiche-
Bureaubeamte beim Cre-
Eisenbahnbeamte . . . 
Fuhrleute 
Gastwirthe und Cham-
bresgarnies -V ermiether 
Kaufleute, Makler, Com-




käuferinnen . . . . 
Restaurateure, Speise-
wirthe, Tracteur- und 










































Summa 2521 17 602 50 214 33 73 3 155 5 173 25 822 106 238 7 
2 .  F a b r i k - I n d u s t r i e .  
Bureaupersonal, diverses, 
in den Fabriken ohne 
specielle Angabe der 
Branche 12 1 
Bekleidung s-Industrie. 
Personal der Dampf­
waschanstalten . . . 1 1 1 
Chem. Industrie it. Verwandt. 
Personal d. Gasanstalten 
« « Licht- und 






— 4 5 
1 
Summa 4 — 4 — — — — — — — — — 6 
Beruf, Sprache und Stellung im Beruf. 
— 13 — 




















































































































51 13 28 21 8 — 1 — 23 1 235 — 14 — 1198 148 1238 62 453 71 
?, 15 







— 4 10 
— 14 — 
Gliederung der Bevölkerung nach 
D e u t s c h e  B u s s e n  E h s t e n  
Berufsklassen selbst­ unselbst- ohn. Scheidg. selbst­ unselbst- ohn. Scheidg. selbst­ unselbst-
ständig ständig der Stellung im Beruf ständig 
ständig der Stellung 'im Beruf ständig ständig 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. M. w. 
Holz-Industrie. 
Personal der Sägemühlen — — 1 — — — — — — — — — — — 14 — 
Metallverarbeitung. 
Personal der Eisengies- ii 
sereien und Maschinen­




reien 5 1 7 67 — 
Personal der Branntwein­
b r e n n e r e i e n  . . . .  4 3 3 — 
Personal der Cichorien-
Personal d. Destillaturen 4 4 — 
« «Essigfabriken 1 
« « Fabriken für 
Mineralwasser . . . — 
Personal d. Hefefabriken 1 9 2 1 — 
Personal der Maccaroni-
1 — 
Personal der Mälzereien 1 
« « Maschinen- , 
brodbäckereien . . . 2 1 




Steine und Erden. 
Personal der Fabrik für 
Cement- und Marmor-
waaren 1 1 — 
Personal der Kalkbren­
nereien 1 • .— — 2 — 
Personal der Ziegeleien 1 




und Webereien . . . 1 4 
3 .  H a n d w e r k .  
Bäcker 16 _ 65 1 5 - —— 7 4 50 
B a n d a g i s t e n  . . . .  1 
Baumeister 3 — 3 — — — 
Bildhauer . . . .* 4 1 1 
B l u m e n m a c h e r . . . .  1 4 
— 15 — 
Beruf, Sprache und Stellung im Beruf. 
































































1 9 12 
• 
— 










































121 — — — 
— 16 — 
Gliederung der Bevölkerung nach 



















M. W. M. W. M. W. | M. W. M. W. M. W. M. W. M. w. 
Böttcher 13 18 1 3 4 18 
Brodbäckerinnen . . . — 2 — — — — — — — — — 1 7 — 
Buchbinder 10 — 25 2 _ — 2 — 1 — — — 4 15 
Buchdrucker und Schrift­
setzer 7 2 53 3 — — 1 — 8 24 5 
Büchsenschmiede . . . 1 — 1 1 — — — — — 1 
B ü r s t e n b i n d e r  . . . .  5 — 4 — — — — — — 1 2 — 
Conditoren 6 — 20 4 — 
Copisten. . . . . 20 — — — — — 42 — — — — — 23 — — 
Dachdecker . . . . 1 — — —. — — 1 — — — — — 1 — — 
Drechsler 6 — 7 — — — 2 —_ 3 — — — 7 16 — 
Färber 3 — 2 — — 1 — — — — — 1 4 — 
Fleischer u."Wurstmacher 36 — 59 . 2 — 1 — — — 14 23 — 
Gamaschen - Verfertiger — — — — .— — — — — — — — — 
Gerber 2 — 5 — 1 — 1 — — — 1 1 — 
G i p s a r b e i t e r  . . . .  1 — ,— — — 1 — — 
Glaser 2 — 7 1 — — 
Gold- und Silberarbeiter 11 — 13 1 3 — 
Handschuhmacher . . 3 — 2 —r — — — — —- — — — 1 — 
Hut- und Mützenmacher 2 — 3 1 
Instrumentenmacher . . 4 — 4 — — — —, 1 — — — 2 - 2 
Klavierstimmer . . . 1 
Klempner 17 1 20 — — 2 — 9 — — — 7 15 — 
K o r b m a c h e r  . . . .  3 — 1 1 2 — 
Kürschner 8 1 14 — — 1 — — __ — — — 2 — 
Kupferschmiede . . . 11 — 17 — —.  — 1 — 5 — — — 3 33 — 
L i t h o g r a p h e n  . . . .  — — 3 — — — — 3 — — — — — — 
Maler und Lackirer. . 40 — 30 — — 2 — 1 — — — 58 39 — 
Matratzenmacher . . . — — — — — — — — •— — — 1 — 
M a t t e n f l e c h t e r  . . . .  — — — — 2 1 — — — — — 
Maurer 2 — — — — 4 — .— — — — 162 3 
Mechaniker und Optiker 7 — 1 3 — — — 1 — — — 1 — 1 
Messerschmiede . . . 1 
Metallarbeiter, versch., 
wie Feilenhauer, Gelb? 
giesser etc l — 11 — — 1 — 3 — — — 10 — 11 — 
Müller 5 1 4 2 — 10 — 
N ä h t e r i n n e n  . . . .  — 131 — — — — 40 206 — — 
P e r g e l m a c h e r  . . . .  1 — — — — — — — — — — . _ -— — — 
P h o t o g r a p h e n  . . . .  4 — 3 — — — — 2 — — — — — 2 — 
P o s a m e n t i e r e  . . . .  1 — — 2 •— — — — — 2 
Putzmacherinnen u. Mo­
distinnen 34 — 8 — — — 2 — 3 — — — 1 — 
Reepschläger und Seiler 4 2 — 7 — 
Sattler 8 _ 25 — — — 2 — 4 — — — 4 — 10 — 
S c h i r m m a c h e r  . . . .  2 — 1 — — — — — — — — — — — — 
— 17 — 
Beruf, Sprache und Stellung im Beruf. 


















































































































M. I W. 
11 
3 
— 18 — 
Gliederung der Bevölkerung nach 























Schornsteinfeger . . . 




S t e l l m a c h e r  . . . .  
S t i c k e r i n n e n  . . . .  
Stuhlflechterinnen . . 






W a g e n b a u e r  . . . .  
W e l D e r i n n e n  . . . .  
































































































Summa 557 458 870 19 7 — 142 88 116 9 — — 1067 403 959 12 1 
4 .  L a n d  w i r  t h s c h a f t ,  
G a r t e n  -  u n d F o r s t -
z u c h t .  
Förster 
Gärtner, Kunst-, Gemüse-

















Summa 45 3 13 — 6 — 27 — 3 — — — 43 1 34 1 
5 .  F i s c h e r e i .  
Fischer 3 — 15 — — — 33 2 
6 .  A r b e i t e r u n d  
T a g e l ö h n e r .  
Bei der Eisenbahn . . 
A u f  F a b r i k e n  . . . .  


























! Aufwärterinnen . . . 
L _ __ 











— — — 
— 19 — 
Beruf, Sprache und Stellung im Beruf. 
























M. | W. 
unselbst-
ständig 















der Stellung , 
im Beruf 






















































































- — 130 12 84 — — — 17 7 20 — — — 1913 968 2049 40 7 — 










5 — — — — — — — 2 2 — — — — 117 6 50 1  11 — 























— 20 — 
Gliederung der Bevölkerung nach 
D e u t s c h e  B u s s e n  E h s t e n  
Berufsklassen selbst­ unselbst- ohn. Scheidg. der Stellung 
im Beruf 
selbst­ unselbst- ohn. Scheidg. der Stellung 
im Beruf 
selbst­ unselbst-
ständig ständig ständig ständig ständig ständig 
M. W. M. W. M. w. M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. 
Badstüber u. Badefrauen 1 4 1 3 
Barbiere und Friseure — — — — 20 6 — — — — 2 1 — — — — 
Comptoir- und Bureau­
diener — — — — 26 56 — — — — — 
Diener und Mägde . . — — — — 36 157 — — — — 31 110 — — — — 
Dienstmänner u. Träger 3 
Eisenbahnbedienstete 
(Conducteure etc.) . . — — — — 26 2 — — — — 90 1 — — — — 
Feldseheere (incl. Mili-
tair-Feldscheere) . . 5 49 
Gesellschafterinnen . . — — — — — 15 — — — — — 1 — — — — 
Handschuhwäscherinnen 1 
Hausknechte und Haus­
aufseherinnen . . . — — — — 12 3 — — — — 28 — — — — — 
Hebammen 18 2 
K a l e f a c t o r e n  . . . .  2 1 
Kammerdiener u. -Jung­
fern — — — — 3 34 — — — — 3 1 — — — — 
Kellner — — — 27 1 — — — — 8 
Kinderwärterinnen . . — — — — — 28 — — — — — 27 — — — — 
Kirchenbedienstete . . — — — — 8 — — — — — 18 — — — — — 
Köche —. — — — 18 24 — . — — — 3 26 — — — — 
Krankenpfleger . . . — — — — 1 32 — — — — 22 1 — — — — 
K r ü g e r  . . . . . .  — — — — 4 — — — — — 3 — — — — 
Kutscher u. Stallknechte — — — — 5 — — — — — 0 — — — — — 
Laternenanzünder und 
Lampenputzer . . . 2 
L a u f b u r s c h e n  . . . .  — — — — 1 — — — — — 1 — — — — — 
P o s t k n e c h t e  . . . .  
Wäscher, Wäscherinnen 
und Scheuerfrauen . . — — — — — 15 — — — — — 7 — — — — 
Wächter — — — — 7 5 37 
Wirthschafterinnen . . — — 68 14 




Hausfrauen ohne Angabe 
des Erwerbes . . . — — — — — 2176 — — — — — 836 — — — — 
Ledige über 21 Jahr alte 
weibl. Personen ohne 
Angabe des Erwerbes —— — — — • — 582 — — — 125 — — — 
— 21 — 
'Beruf, Sprache und Stellung im Beruf. 























































































































1776 3186 — — — — 6 11 — — — — 38 78 — — — — 2503 3965 
5290 158 87 8547 
— 172 3 8 * 890 
_ 22 — 
Gliederung der Bevölkerung nach 



















M. "W. M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. 
Studenten und Polytech-
niker 
Ledige von 15—20 incl. 
Jalir ohne Erwerb, wie 
Schüler u. Schülerinnen 
Kinder von 0—14 incl. 
Jahr 
Pensionirte . . . . . 





































(Asylen , Invaliden-, 
Siechen- und Kranken­
häusern) Befindliche od. 
sonstige wegen Krank­
heiten, Gebrechen oder 
hohen Alters Erwerb­





















— — — — 
Summa — — — — 116 153 — — 1 — — 83 46 — — — — 
III. Diverse in den 
obigen Kategorien nicht 
enthaltene Personen u. 
Personen ohne genü­
gende Angabe des Be­
rufs 66 50 
Summa Summarum 1077 664 3539 2408 1345 3790 352 152 1186 990 4701 1300 2112 565 4900 3867 
5961 M. u. 6862 W. 6239 M. u. 2442 W. 13218 M. u. 
— 23 — 
Beruf, Sprache und Stellung im Beruf. 

























M. w. M. W .  M. W. M. W .  M. W .  M. W .  M. W .  M. W .  M. W .  M. w. 
1 75 — 
— — — — 26 40 — — — — 4 15 — — — — 574 1121 — — 
— — 
204 202 













— 5462 — - 230 242 1 161 6 7 37 58 — 95 423 307 6731 7457 75 9437 

















441 506 — — — — 12 2 — — — — 10 18 — — — 662 725 
140 2 1 259 
6206 9523 159 33 324 242 60 176 50 17 295 58 176 221 3750 1431 10244 7565 12488 15010 
13955 W. 543 M. u. 451 W. 521 M. u. 296 W. 26482 M. u. 24006 W. 
— 24 — 
Gliederung der Bevölkerung nach Beruf, 
Tab. 8, 
S e l b s t s t ä n d i g  U n s ©  1 I> m t -
Berufsklassen Ledig Verheirathet Verwittwet Geschieden T o t a l  Ledig Verheirathet Verwittwet 




1 .  F r e i e  g e i s t i g e  
A r b e i t .  
Advocaten 
Geistliche 
J o u r n a l i s t e n  . . . .  
Lehrer und Erzieher . 
Maler und Musiker . . 
P r i v a t g e l e h r t e  . . . .  
Schauspieler und Sänger 
— — — — 
Summa -1 
2 .  S t a a t s d i e n s t .  
a) Civildienst. 
Beamte der Controle . 
« « Finanzen . 
« « inneren Ver­
waltung und Polizei . 
Beamte der Justiz . . 
Staatsbeamte, diverse . 
Summa . — — 1 — 
b) Militairdienst. 
Actives Militair: 
1. Oberoffiziere . . . 
2. Junker und Unter­
o f f i z i e r e  . . . .  
3 .  S o l d a t e n  . . . .  
Militair-Beamte . . . 
Militair - Handwerker . 
Summa i — II — — — 
3 .  C o m m u n a l d i e n s t .  
L a n d e s b e a m t e  . . . .  
S t a d t b e a m t e  . . . .  
Summa 
4 .  B e a m t e  o h n e  
w e i t e r e  A n g a b e n .  
5 .  T e c h n i s c h e  
A r b e i t .  
Apotheker 
A r c h i t e k t e n  . . . .  
2 — 8 — — — — — 10 — 10 24 — 2 — — — 
Anmerkung. In die Bubrik: «Ohne Scheidung der Stellung im Beruf» sind alle Personen aufgenommen, welche zu 
zulassen, oder solche Personen, aus deren Angaben die bezügliche Unterscheidung nicht zu entnehmen war. 
— 25 -
Familienstand und Stellung im Beruf. 
s t ä n d i g  Ohne Scheidung der Stellung im Beruf Summa 
Geschieden T o t a l  Ledig Verheirathet Verwittwet Geschieden T o t a l  
Summarum ! 
M. W. M. W. Zus. M. w. M. W. M. w. M. W. M. W. Zus. M. W. Zus. 



























































6 29 15 9 — 5 — — 
1 
21 43 2L 43 
— — — — 84 385 166 21 IL 20 — 2 261 428 689 261 428 689 














— — — — 52 3 59 
1 
11 








—• — — — — 
O 
18 — — 
i 
— — — 29 — 29 29 — 29 
• — 
— 
— — 143 3 142 — 11 1 — — 296 4 300 . 296 4 300 
_ m m. _ 110 _ 106 
-
































— — — — IJ4104 — 572 10 — . — - 4686 — 4686 4686 — 1 4686 














— — — — 21 — 31 9 — — — 61 — 61 61 — 61 
_ 1 _ 2 _ _ , , 3 —— . 3 3 • 31 












Berufsklassen gehören, die ihrem Wesen nach die Unterscheidung zwischen « 
! 
selbstständig» und «unselbstständig» nicht 
4 
— 26 -
Gliederung der Bevölkerung nach Beruf, 
S e l b s t s t ä n  d i «  U n s e l b s t -
Berufsklassen Ledig Verheirathet Verwittwet Geschieden T o t a l  Ledig Verheirathet Verwittwet 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. Zus. M. W. M. "YV. M. W. 
Chemiker 
Chirurgen 
i Civil-Ingenieure . . . — 
Revisoren und Boniteure 
Zahnärzte — — 
Diverse Techniker . . 
Summa 2 — 8 — — 10 — 10 24 — 2 — — — 
B. Production mate­
rieller Güter. 
1 .  H a n d e l  u n d  
V e r k e h r .  , 
Agenten beim Versiche­
r u n g s w e s e n  . . . .  — — — — — — — — — — — — — — — 
Bureaubeamte beim Cre-
ditwesen 
Eisenbahnbeamte . . . — — — — — — — — — — 








k ä u f e r i n n e n  . . . .  9 6 76 43 1 72 1 2 87 123 210 1 3 5 — — — 
Restaurateure, Speise- . 
wirthe, Tracteur- und 
Bierbuden-Inhaber . . 
Schiffer 7 — 26 — — — — — 33 — 33 152 — 128 — 5 — 
Summa 225 11 936 48 36 86 1 3 1198 148 1346 902 55 315 2 19 5 
2. F a b r i k - I n d u s t r i e .  
Bureaupersonal, diverses, 
in den Fabriken ohne * 
specielle Angabe der 
Branche 
Bekleidung s- Industrie. 
Personal der Dampf­
waschanstalten . . . — 1 — — — — — — — 1 1 1 1 — — — — 
Chem. Industrie u. Verwandt. 
Personal d. Gasanstalten — — 1 — — — — 1 — 1 0 — 4 — — — 
« « Licht- und 
Personal d. Zündwaaren-
fabriken — — 1 — — — — — 1 — 1 1 — — — — — 
Summa — — 4 — — — — — 4 — 4 6 — 4 — — — 
— 27 — 
Familienstand und Stellung im Beruf. 
s t ä n d i g  Ohne Scheidung der Stellung im Beruf Summa 
Geschieden T o t a l  Ledig Verheirathet Verwittwet Geschieden T o t a l  
Summarum ! 
M. w. M. w. Zus. M. w. M. w. M. w. M. W. M. W. Zus. M. W. Zus. 




















































— — 26 — 26 19 — 3 L 1 2 — — — 52 1 53 88 1 89 
2 2 2 2 2 



















— — — — — 2 — 21 2 — 2 — — 23 4 27 23 4 27! 
1 — 789 59 848 1199 79 1278 
- — 6 3 
• 









2 — 1238 62 1300 139 18 303 18 10 34 1 1 453 71 524 2889 281 3170 
9 4 2 15 15 15 15 
1 1 2 1 2 3 




— — 1 — 1 — — — — — — — — — — — 2 — 2 
— — 10 10 — — — — 14 — 14 
4* 
— 28 — 
Gliederung der Bevölkerung nach Beruf, 
S e l b s t M t & n d i g  U n s ©  1 b * t -
Berufsklassen Ledig Verheirathet Verwittwet Geschieden T o t a l  Ledig Verheirathet Verwittwet 
! 
M. AV. M. W. M. W. M. W. M. W. Zus. M. W. M. w. M. W. 
Holz-Industrie. 








reien 2 — 3 — — 1 — — 5 1 6 69 — 4 — 1 — 
Personal der Branntwein­
b r e n n e r e i e n  . . . .  — — 4 — — — — — 4 — 4 3 — 3 — — — 
Personal der Cichorien-
fabriken 1 1 1 
Personal d. Destillaturen — — 4 — — — — — 4 — 4 2 — 3 — 
« «Essigfabriken — — 1 1 — 1 — — — — — — 
« « Fabriken für 
Mineralwasser . . . — — 1 — — — — — 1 — 1 1 — — — — — 
Personal d. Hefefabriken — — 1 — — — — — 1 — 1 5 — 6 — 1 — 
Personal der Maecaroni-
fabriken — — — — — — — — — — —- 3 — 1 — — — 
Personal der Mälzereien 1 1 1 
« , « Maschinen-
brodbäckereien . . . — — 2 — — — — — 2 — 2 — — 1 — — — 
Summa 4 — 16 — — 1 — — 20 1 21 83 — 18 — 2 — 
Papier-Industrie. 
Personal der Tapeten­
fabrik 3 1 
Steine und Erden. 
Personal der Fabrik für 
Cement- und Marmor- , 
waaren — — 1 — — — — — 1 — 1 — — 1 — — — 
Personal der Kalkbren­
nereien 1 1 1 2 
Personal der Ziegeleien — — 1 — — — — — 1 — 1 — — — — — — 




und Webereien . . . 1 — — — — — — — 1 — 1 — 3 — — — 1 
3 .  H a n d w e r k .  
Bäcker 7 — 17 1 — 3 — — 24 4 28 102 — 19 — — — 
B a n d a g i s t e n  . . . .  — — — — — — — — — — — 1 — — — — — 
Baumeister 1 — 6 — — — — — 7 — 7 — — — — — — 
Bauunternehmer . . . 4 — 15 — 1 — — — 20 — 20 — — — — — — 
Bildhauer 1 — 4 5 — 5 2 — 1 — — — 
B l u m e n m a c h e r . . . .  1 2 — 2 — — — — 1 4 5 — — — — — — 
— 29 — 
Familienstand und Stellung im Beruf. 
s t ä n d i g  Ohne Scheidung der Stellung im Beruf Summa 
Geschieden T o t a l  Ledig Verheirathet Verwittwet Geschiedtin T o t a l  
Summarum 
M. W. M. W. Zus. 
i 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. Zus. M. W. Zus. 
15 15 15 15 
12 12 21 21 






































— — 103 — 103 — — — — — — — — — — — 123 1 124 
4 4 4 4 










1 3 — 3 — — — — — — — — — — — 6 — 6 





























— 30 — 
Gliederung der Bevölkerung nach Beruf, 
Berufsklassen 
S e l b s t s t ä n d i g  U n s e 1 b s t -
Ledig Verheirathet Verwittwet Geschieden T o t a l  Ledig Verheirathet Verwittwet 
M. W. M. W. M. w. M. W. M. W. Zus. M. W. M. W. M. W. 
Böttcher 4 15 1 20 20 34 5 2 
Brodbäckerinnen . . . — 1 2 — 7 — — 1 9 10 — — — — — — 
Buchbinder 3 — 16 — — 1 — 20 — 20 38 2 3 — — — 
Buchdrucker und Schrift­
setzer 1 — 6 2 1 — — — 8 2 10 72 8 13 — 1 — 
Büchsenschmiede . . . 1 — 2 — — .— — — 3 — 3 1 — — — — — 
B ü r s t e n b i n d e r  . . . .  1 — 4 — 1 — — — 6 — 6 6 — — — — — 
Conditoren 1 — 5 — — — — — 6 — 6 22 2 — — — 
Copisten 58 — 26 — 1 — — — 85 — 85 — — — — — 
D a c h d e c k e r  . . . .  1 — 3 — 1 — — — 5 — 5 — — — — — 
Drechsler 7 — 11 — — — — — 18 — 18 24 3 — — — 
Färber 1 — 5 — — — — — 6 — 6 5 _ 1 — — — 
Fleischer u. W urstmacher 10 — 47 — 3 — — — 60 — 60 73 12 — — — 
Gamaschen - Verfertiger 1 — -— — — — — — 1 — 1 3 — — — 
Gerber 1 — 3 — — — — — 4 — 4 9 3 — — — 
G i p s a r b e i t e r  . . . .  2 — 1 — — — — — 3 — 3 — — — — — 
Glaser 1 — 6 — 2 — — — 9 — 9 7 — — — — 
Gold- und Silberarbeiter 2 — 8 — 1 — — 11 — 11 15 1 — 1 — 
Graveure 1 — 3 — — — — — 4 — 4 — — — — — 
Handarbeiterinnen . . 59 18 — 45 — 1 — 122 122 — — — — — 
Handschuhmacher . . 1 — 2 — — — — — 3 — 3 3 — — — — 
Hut- und Mützenmacher 2 1 19 — — 1 — .— 21 2 23 21 • — — — — 
Instrumentenmacher . . 1 — 5 — — — — — 6 6 7 — — — — 
Klavierstimmer . . . — 
Klempner 5 — 31 — — 1 — — 36 1 37 48 5 — 1 — 
K o r b m a c h e r  . . . .  1 — 3 4 — 4 3 — — — — — 
Kürschner ' 3 — 7 —. — 1 — — 10 1 11 14 2 — — — 
Kupferschmiede . . . 5 — 10 — — — — — 15 — 15 43 12 — — — 
L i t h o g r a p h e n  . . . .  — — — — — — — — — — — 3 3 — — — 
Maler und Lackirer. . 35 — 66 — 3 — — — 104 104 59 11 — — — 
Matratzenmacher . . . _— — — — — 1 —. — 1 1 — — — — — 
M a t t e n f l e c h t e r  . . . .  1 1 — 1 — — — 2 1 3 — — — — — 
Maurer 53 — 114 — 2 — — — 169 169 3 — — — — 
Mechaniker und Optiker 2 — 3 — 1 — 2 — 8 8 1 2 — 1 — 
Messerschmiede . . . 
Metallarbeiter, versch., 
wie Feilenhauer, Gelb-
giesser etc 2 — 10 — — — — — 12 12 20 5 — — 
Müller 1 — 6 — — 1 — — 7 1 8 10 3 — 1 — 
Nadler — — 1 — — — — — 1 1 — — — — — 
N ä h t e r i n n e n  . . . .  — 301 — 35 — 46 — 1 . — 383 383 — — — — — 
P e r g e l m a c h e r  . . . .  — — 3 — — — — — 3 — 3 — — — — — 
P h o t o g r a p h e n  . . . .  1 — 2 — 1 — — — 4 — 4 6 1 — — — 
P o s a m e n t i e r e  . . . .  — — 1 1 — 1 — 4 — — — — 
Putzmacherinnen u. Mo­
distinnen — 28 — 6 — 3 — — — 37 37 — 11 — — — — 
Reepschläger und Seiler 1 — 4 — 1 — — — 6 — 6 3 — 4 — — — 
Sattler 2 — 14 — 1 — — 17 — 17 32 — 9 — — — 
S c h i r m m a c h e r  . . . .  1 — 2 3 — 3 1 
— 31 -
Familienstand und Stellung im Beruf. 
s t ä n d i g  Ohne Scheidung der Stellung im Beruf Summa 
T o t a l  
Summarum 
Geschieden T o t a l  Ledig Verheirathet Verwittwet Geschieden 
M. w. M. W. Zus. M. W. M. W. M. W. M. w. M. w. Zus. M. w. Zus. 
41 41 61 61 
— — 1 9 10 
— 
— 41 2 43 61 2 631 









24 24 — — — — — — — — 30 — 30 
85 — 85 





• 6 6 — — — — — — — — 12 — 12 
— 85 
Q 








12 — — — — — — — — — — — 16 Q 
— 16 

















7 7 — — — — — 13 — 13 
1 
— 54 54 — — — — — — — — — — 90 1 91 
3 - 3 — — — — — — — 7 — 7 
16 16 — — — — — — — — — — 26 1 27 
— 55 55 — — — — — — — — — — 70 — 70 
6 6 _ - — — — — — 6 — 6 






3 3 _ _ 172 
o 
172 
_ 4 4 2 1 _ — — 3 —. 3 15 — 15 
— 1 — 1 
25 25 —. 37 37 
14 14 — _ — — — — — 21 1 22 
1 — 1 
383 383 
. 3 — 3 
7 7 11 — 11 
— — — 4 4 1 4 5 
11 11 _ • — 48 48 
13 — 13 
41 — 41 — — — — . — — — — — — 58 — 58 
— 1 —*- 1 4 — 4 
— 32 -
Gliederung der Bevölkerung nach 
S e i l » »  t u t  ä n d i fg U n s ©  1 b n t • 
Berufsklassen Ledig Verheirathet Verwittwet Geschieden T o t a l  Ledig Verheirathet Verwittwet 
M. w. M. w. M. w. M. W. M. W. Zus. M. W. M. W. M. W. 
Schlosser 8 36 2 46 46 186 51 1 
Schmiede 17 — 43 — 2 1 — — 62 1 63 104 — 28 — 2 — 
Schneider 23 245 142 42 10 40 3 — 178 327 505 179 13 22 — — 1 
Schornsteinfeger . . . — — 2 — — 1 — — 2 1 3 11 — 2 — — — 
S c h r i f t g i e s s e r  . . . .  — — 1 — — — — — 1 — 1 — — — — — — 
S c h u h m a c h e r  . . . .  67 2 150 2 11 7 — — 228 11 239 204 — 30 — 2 — 
Siebmacher — — 1 — — — — — 1 — 1 2 — — — — — 
Steinhauer 4 .— 3 — 1 — — — 8 — 8 5 — 17 — — — 
Steinsetzer — — 4 — — — — — 4 — 4 4 — 2 — — — 
S t e l l m a c h e r  . . . .  — — 12 — — — — — 12 — 12 20 — 2 — — — 
S t i c k e r i n n e n  . . . .  — 7 — — — 7 — 3 — 17 17 — — — — — — 
S t r i c k e r i n n e n  . . . .  — 6 — 3 — 18 — — — 27 27 — — — — — — 
Stuhlflechterinnen . . — 3 — — — — — — — 3 3 — — — — — — 
S t u h l m a c h e r  . . . .  — — 3 — — — — — 3 — 3 3 — — — — — 
Tapezierer 1 — 5 — — — — — 6 — 6 9 — 2 — — — 
Tischler 51 — 250 — 14 — — — 315 — 315 172 — 42 — 2 — 
Töpfer 9 — 29 — — — — — 38 — 38 50 — 12 — — 1 
Uhrmacher 3 — 16 — 1 — — — 20 — 20 19 
Vergolder 1 — 3 — — 1 — — 4 1 5 5 
W a g e n b a u e r  . . . .  — — 4 — — — — — 4 — 4 8 — 1 — — — 
W e b e r i n n e n  . . . .  — 1 — 3 — 6 — — — 10 10 — — — — — — 
Z i m m e r l e u t e  . . . .  42 — 167 — 4 — — — 213 — 213 — — — — — — 
Diverse Handwerker 2 1 4 — — 1 1 — 7 2 9 25 — 4 — — — 
Summa 454 657 1385 116 67 190 7 5 1913 968 2881 1697 38 335 — 14 2 | 
4 .  L a n d w i r t h s c h a f t ,  
G a r t e n -  u n d F o r s t -
z u c h t .  
Förster — — 4 — — — — — 4 — 4 — — — — — — 
1 Gärtner, Kunst-, Gemüse-
und andere . . . .* 8 55 — 4 1 — — 67 1 68 27 — 11 — — 1 
Landwirthsch.-Treibende 18 — 21 3 7 2 — — 46 5 51 9 — 3 — — — 
Summa 26 — 80 3 11 3 — — 117 6 123 36 — — 14 — 1 
5 .  F i s c h e r e i .  
Fischer 18 — 31 — 3 — — — 52 — 52 2 — — — — — 
6. A rb ei t e r un"d 
T a g e l ö h n e r .  
Bei der Eisenbahn . . 
Auf Fabriken .... 
Diverse Arbeiter . . . 
Summa — — 
C. Persönliche Dienst­
leistungen. 
Abdecker — — 
Ammen 
Aufseher 
Aufwärterinnen . . . 
— 33 — 
Beruf, Familienstand und Stellung im Beruf. 
s t ä n d i g  Ohne Scheidung der Stellung im Beruf Summa 
Geschieden T o t a l  Ledig Verheirathet Verwittwet Geschieden T o t a l  
Summarum 
M. w. M. W. Zus. M. W. M. w. M. W. M. W. M. W. Zus. • M. W. Zus. 
238 238 284 284 
— — 134 — 134 196 1 197 
1 — 202 14 216 — . _ 38t) 341 721 
— — 13 — 13 15 l 16 
1 — 1 
1 — 237 — 237 — — — — — — — — — — — 465 11 476 _ — 2 — 2 — — — — — — — — — — 3 — 3 
— 















# 17 17 
27 2.7 
3 o O 
3 — 3 — — — — — — — — 6 — 6 
— 11 — 11 1 1 — 1 18 — 18 
1 — 217 — 217 3 — — — — — — — 3 — 3 535 — 535! 
— — 62 1 63 — — — — — — — — — . — — 100 1 1011 
_ — 19 — 19 — — — — — — — — — — — 39 . — 39 
— — 5 — 5 . — — —. — — — — — — — — 9 1 10^ 




— — 29 — 29 — — — — — — — — — —• — 36 2 38 
1 3 — 2049 40 2089 6 — 1 7 — 7 3969 1008 4977 
4 4 
— _ 38 1 39 _ 105 2 107 
— 12 — 12 3 - 8 11 — 11 69 0 74 
— — 50 1 51 3 — 8 11 — 11 178 7 185 
2 2 ! 54 . 54 
77 134 2 213 213 213 213 
85 4 70 2 2 — — — 157 6 163 157 6 163 
— — — — — 999 70 1705 116 66 183 4 4 2774 373 3147 2774 373 31471 
— — — — 1161 74 1909 118 70 183 4 4 3144 379 3523 3144 379 3523 j 
7 7 1 15 15 15 
! 
15 
— — — — — 21 15 — 1 — — — 37 37 — 37 37 
— — — — 31 1 103 — 4 5 — — 138 6 144 138 6 144 
— — — — — 37 — 36 — 79 — — — 152 152 — 152 152 
5 
— 34 — 
Gliederung der Bevölkerung nach Beruf, 
Berufsklassen 
S e l b s t s t ä n d i g  U n s e l b a t -
Ledig Verheirathet Verwittwet Geschieden T o t a l  Ledig Verheirathet Verwittwet 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. Zus. M. W. M. w. M. W. 
Badstiiber u. Badefrauen 




! Diener und Mägde . . 
Dienstmänner u. Träger 
Eisenbalmbedienstete 
(Conducteure etc.) . . 
! Feldscheere (incl. Mili-
tair-Feldscheere) . . 
Gesellschafterinnen . . 
Handschuhwäscherinnen 
Hausknechte und Haus-
aufseherinnen . . . 
Hebammen 




Kinderwärterinnen . . 
Kirchenbedienstete . . 
Knechte 
Köche 
| Krankenpfleger . . . 
Krüger 
' Kutscher u. Stallknechte 
Laternenanzünder und 
1 Lampenputzer . . . 
|  L a u f b u r s c h e n  . . . .  
P o l i z e i d i e n e r  . . . .  
j  P o s t k n e c h t e  . . . .  
Wäscher, Wäscherinnen 
i und Scheuerfrauen . . 
Wächter 






Hausfrauen ohne Angabe 
des Erwerbes . . . 
Ledige über 21 Jahr alte 
weibl. Personen ohne 
Angabe des Erwerbes 
— 
— 35 
Familienstand und Stellung im Beruf. 
s t ä n d i g  Ohne Scheidung der Stellung im Beruf Summa 
Geschieden T o t a l  Ledig Verheirathet Verwittwet Geschieden T o t a l  Summa rum 
M. W. M. W. Zus. M. W. M. W. M. W. M. w. M. w. Zus. M. w. Zus. 
2 8 8 14 8 24 32 8 24 32 
17 4 11 1 — 2 — — 28 7 35 28 7 35 
— — — — — — 56 — 1 — 3 — 1 — 61 61 — 61 61 
38 120 7 — 165 165 165 165 
— — — 106 2247 73 38 9 117 1 2 189 2404 2593 189 2404 2593 
— — — 
— — 19 — 22 — 1 — — — 42 — 42 42 — 42 
— — — — — 88 2 208 — 8 1 — — 304 3 307 304 3 307 
50 17 • 67 . 67 67 67 
— — — — — — 14 — l 1 — — 16 16 — 16 16 
1 1 1 — 1 1 
—— 49 1 462 62 11 14 _ 1 522 ' 78 600 522 78 600 
— — — — — — — — 5 — 18 — 1 — 24 24 — 24 24 
3 3 — 3 3 — 3 
11 45 3 _ - _ 1 14 46 60 14 46 60 
— — — — — 32 3 24 56 3 59 56 3 59 
— — — — — — 119 — 12 36 — — — 167 167 — 167 167 
— — — — — 8 — 35 — 3 — — — 46 — 46 46 — 46 
— — — — — 282 — 66 — 5 — — — 353 — 353 353 — 353 
27 279 37 15 3 39 — — 67 333 400 67 333 400 
36 30 4 12 — 23 — — 40 65 105 40 65 105 
9 1 81 9 1 8 — — 91 18 109 91 18 109 
— — — — — 60 — 52 — 2 — — — 114 — 114 114 — 114 
— — — — — 2 
6 






















1 75 120 197 3 1 395 396 1 395 396 
— — — — — 21 — 117 2 9 3 1 — 148 5 153 148 5 153 
— — — — — — 80 — 10 — 26 — 4 — 120 120 — 120 120 
— — — — — 959 3017 1477 347 65 587 2 14 2503 3965 6468 2503 3965 6468 
7233 1300 14 8547 8547 8547 8547 
— — — — — — 890 — — — — — — — 890 890 — 890 890 
5* 
— 36 — 
Gliederung der Bevölkerung nach Beruf, 
Berufsklassen 
S e l b s t s t ä n d i g  U n s e l b s t -
Ledig Verheirathet Verwittwet Geschieden T o t a l  Ledig Verheirathet Verwittwet 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. Zus. M. W. M. W. M. W. 
Studenten und Polytech-
Ledige von 15—20incl. 
Jahr ohne Erwerb, wie 
Schüler u. Schülerinnen 
Kinder von 0—14 incl. 
Jahr 
Pensionirte 































6336 — — 
— 
— 




(Asylen , Invaliden-, 
Riechen- und Kranken­
häusern) Befindliche od. 
sonstige wegen Krank­
heiten, Gebrechen oder 
hohen Alters Erwerb­







III. Diverse in den 
obigen Kategorien nicht 
enthaltene Personen u. 
Personen ohne genü­
gende Angabe des Be­
rufs 
Summa Summarum 793 746 2773 174 174 503 10 8 37501431 5181 9502 7554 702 2 35 9 
Familienstand und Stellung im Beruf. 
s t ä n d i g  Ohne Scheidung der Stellung im Beruf &umma 
Geschieden T o t a l  Ledig Verheirathet Verwittwet Geschieden T o t a l  
Summarum 
M. W. M. W. ZUS. M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. Zus. M. W. Zus. 
— — — — 75 — — — — — — — 75 — 75 75 — 75 
— — 574 1121 .1695 574 1121 1695 











— — 6731 7457 14188 75 890 ' 7233 — 1300 — 14 75 9437 9512 7229 .17201 24430 
86 143 128 43 69 409 1 283 596 879 283 596 879 

























— — — — — — 74 1 — — 3 — — 1 77 78 1 77 78 
• 
— — — — 353 251 229 52 79 421 1 1 662 725 1387 662 725 1387 
95 135 28 1 259 
• 
259 259 259 
5 10244 7565 17809 7172 4638 50107790 297 2546 9 36 12488 15010 27498 26482 24006 50488 
— 38 -
Gliederung der Bevölkerung nach Confession 
Tab, Ö. 
> 
Lutheraner Reformirta Anglicaner Griech.-Orthodoxe 
Q u a r t a l e  
M. W. M. w. M. W. M. AV. 
C i v i l «  B e v ö l k e  r  u  n  g  
I. Stadt-Quartal 1,688 •2,146 10 11 2 3 186 144 
IL c 1,923 2,458 7 10 1 2 190 137 
Dom-Quartal 2,720 2,894 16 14 — — 166 124 
I .  V o r s t a d t - Q u a r t a l  . . . .  1,763 1,891 2 3 — --r 502 450 
Schiffsbevölkerung 119 6 — — 114 — — 
II. Vorstadt-Quartal. . . . 1,885 2,338 1 2 — 4 554 671 
III. « « . . . . 3,795 4,085 3 5 — — 619 518 
IV. « « . . . . 4,048 4,744 2 2 1 1 385 394 
Summa 17,941 20,562 41 47 . 118 10 2,602 2,438 
A  c  t  i  v  e  s  M i l i t a i r  
I. Stadt-Quartal 76 — — — — — 333 — 
II. * « 65 187 — 
Dom-Quartal 13 22 — 
I. Vorstadt-Quartal . . 436 — — — — — 2,249 — 
S c h i f f s b e v ö l k e r u n g  . . . . .  — — — — — — — — 
II. Vorstadt-Quartal.... 13 — — — — — 122 — 
in. « « . . . . 219 — —• — — 512 — 
IV. « « . . . . 54 188 — 
Summa 876 3,613 — 
G e s a m m t - B e  V ö l k e r n  n & 
I. Stadt-Quartal 1,764 2,146 10 11 2 3 519 144 
II. « 1,988 2,458 7 10 1 2 377 137 
Dom-Quartal 2,733 2,894 16 14 — — 188 124 
I .  V o r st a d t - Q u a r t a l  . . . .  2,199 1,891 2 3 — — 2,751 450 
Schiffsbevölkerung 119 6 — — 114 — — —-
II. Vorstadt-Quartal. . : . 1,898 2,338 1 2 — 4 676 671 
III. « « . . . . 4,014 4,085 3 5 — — 1,131 518 
IV. c « . . . . 4,102 4,744 2 2 1 1 573 394 
Summa 18,817 20,562 41 47 118 10 6,215 2,438 
-
39,379 88 128 8,653 
— 39 — 
und Geschlecht in den einzelnen Quartalen. 
Raskolniken Römisch-Katholisehe Israeliten 
Von anderer 
Religion T  o  t  a  1  
M. W .  M. W .  M. W .  M. W. M. W .  



























































40 26 486 355 638 566 8 2 21,874 24,006 




























4 — 78 — 31 — 6 — 4,608 — 




























































44 26 564 355 669 566 14 2 26,482 24,006 
70 919 1,235 16 50,488 
- 40 — 
Gliederung der Bevölkerung nach Alter und Geschlecht in den einzelnen Quartalen. 
Tab. lO. 
1 I. Stadt- II. Stadt- Dom- j I. "Vorstadt- Schiffs- II. Vorst.- III. Vorst.- IV. Vorst- S u m m a  Aiiürs* 
Irlo GQATI 
Quartal Quartal Quartal Quartal bevölker. Quartal Quartal Quartal 
Ja.idi9i9vU 
M. W. M. W. M. 1 W. M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. 
Unter 1 Mo­
nat . . 2 3 2 3 10 10 9 7 — — 4 6 12 14 14 10 53 53 
1 Monat . 1 2 5 2 6 7 7 7 — — 5 8 11 10 14 14 49 50 
2 « 4 1 4 2 14 5 7 10 — — 9 7 7 10 9 11 54 46 
3 «• 4 3 5 4 11 6 10 4 — — 10 3 13 14 13 14 66 48 
4 « 3 7 8 3 9 7 5 7 — — 13 4 14 8 11 12 63 48 
5 « 3 1 6 3 10 10 12 4 — — 4 10 14 12 8 12 57 52 
6 « 1 1 5 3 7 9 6 6 — — 10 9 27 23 19 15 75 66 
7 « 1 2 6 3 3 3 9 5 — — 5 9 10 11 17 11 51 44 
8 « 1 3 3 4 6 5 5 10 — — 6 5 11 10 7 17 39 54 
9 « 7 6 3 1 6 11 7 3 — — 7 7 12 12 16 12 58 52 
10 « 1 1 2 2 5 6 6 6 — — 11 11 8 12 12 12 45 50 
11 « 3 2 4 2 6 8 7 3 — — 5 3 13 7 3 5 41 30 
1 Jahr 36 29 41 31 69 71 64 79 — — 70 72 114 115 89 134 483 531 
2 « 21 28 38 36 79 71 68 73 — — 69 68 104 138 102 121 481 535 
3 « 26 33 30 37 69 74 51 63 — —. 68 63 133 93 122 109 499 472 
4 < 31 33 38 35 58 74 42 61 — — 67 66 109 102 102 114 447 485 
5 « 20 28 24 38 58 54 49 52 — — 53 56 99 112 87 112 390 452 
6 « 29 34 39 31 57 47 56 43 — — 45 75 106 99 94 87 426 416 
7 « 24 30 33 27 54 62 38 46 — — 59 47 93 89 104 106 405 407 
8 « 26 24 41 26 50 52 54 53 — — 68 60 113 107 86 91 438 413 
9 « 27 29 40 21 55 55 38 50 — — 34 52 89 83 98 91 381 381 
10 « 29 30 41 32 51 50 38 37 — — 43 53 89 97 86 72 377 371 
11 « 27 30 30 40 60 37 30 34 — — 42 44 71 73 84' 77 344 335 
12 « 25 27 36 36 58 48 48 29 — — 40 51 57 71 72 99 336 361 
13 « 34 36 29 44 49 34 44 27 — — 39 31 73 70 54 56 322 298 
14 « 43 32 56 47 50 44 27 36 — — 25 61 43 64 81 73 325 357 
15 c 43 31 80 45 52 54 32 43 __ — 53 52 82 82 70 76 412 383 
16 « 59 49 75 66 41 38 30 46 — 1 40 51 70 89 78 79 393 419 
17 c 58 56 75 66 51 44 42 49 2 — 45 59J 84 73 63 77 420 424 
18 c 70 53 63 67 45 52 36 52 4 — 42 65 84 70 62 77 406 436 
L9 « 47 49 87 65 50 47 47 44 5 — 43 61 84 92 75 81 438 439 
20 «'. 55 67 53 82 58 49 51 56 2 — 43 64 93 82 71 81 426 481 
21 « 147 62 81 84 56 61 679 47 9 — 49 65 212 90 107 85 1340 494 
22 c 119 66 106 82 • 56 59 586 51 12 — 47 80 262 67 119 112 1307 517 
23 « 129 74 95 82 73 54 545 49 14 — 66 64 232 78 113 79 1267 480 
24 « 102 57 84 74 62 70 437 36 15 — 55 52 230 91 121 86 1106 466 
25 « 99 66 90 98 52 67 383 55 13 — 59 71 221 95 129 100 1046 552 
26 « 91 60 56 53 50 78 180 56 11 — 70 64 114 71 102 99 674 481 
27 « 70 52 55 57 67 62 114 52 7 1 53 73 104 71 79 100 549 468 
28 « 54 49 44 59 65 69 90 40 16 — 65 48 97 84 77 97 508 446 
29 « 41 40 58 54 69 64 82 41 12 1 57 42 83 80 93 84 495 406 
30 « 29 55 53 59 75 65 68 66 18 2 70 66 98 97 102 121 513 531 
31 « 41 29 31 47 53 45 49 41 5 — 52 50 80 61 85 89 396 362 
32 « 42 46 43 39 67 50 61 40 14 — 43 48 79 63 104 75 453 361 
33 « 34 34 42 40 70 57 64 30 7 — 65 55 98 65 91 90 471 371 
34 « 29 37 28 33 37 55 40 36 10 1 33 34 53 59 80 68 310 323 
35 « 18 44 32 34 44 29 38 34 4 — 45 51 62 71 88 66 331 329 
36 c 22 32 21 39 43 43 43 34 14 — 51 42 67 83 53 63 314 336 
37 c 19 31 24 34 49 48 51 29 5 — 40 47 59 61 62 76 309 326 
38 c 25 35 25 26 37 53 43 33 4 37 37 76 85 65 67 312 336 
_ 41 — 
Gliederung der Bevölkerung nach Alter und Geschlecht in den einzelnen Quartalen. 
Altars. I. Stadt- II. Stadt- Dom- I. Vorstadt- Schiffs- II. Vorst- III. Vorst- IV. Vorst-lbvl 
Iflasspn 
Quartal Quartal Quartal Quartal bevölker. Quartal Quartal Quartal S u m m a  
M. w. M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. M. w. M. W. M. W. 
39 Jahr 22 22 26 33 36 24 51 19 8 43 36 53 52 74 77 313 263 
40 32 55 28 37 49 46 50 46 5 — 50 50 101 93 77 95 392 422 
41 « 28 20 26 34 49 50 30 20 7 — 25 40 63 32 63 55 291 251 
42 « 20 29 25 39 44 32 30 37 6 — 33 29 81 76 71 75 310 317 
43 « 15 23 24 29 26 23 32 25 6 — 27 24 56 58 51 74 237 256 
44 « 19 24 9 21 28 35 28 20 3 — 23 26 31 59 58 63 199 248 
45 « 16 37 24 39 37 48 26 29 1 — 28 36 63 69 66 88 261 346 
46 < • 19 32 19 26 35 36 26 25 3 — 28 33 53 48 50 63 233 263 
47 « 17 23 12 23 25 21 25 20 2 — 31 39 55 60 44 54 211 240 
48 « 23 19 13 26 27 33 37 14 4 — 26 37 46 59 48 61 224 249 
49 « 16 20 22 25 27 35 18 26 4 — 25 26 48 35 47 52 207 219 
50 « 21 27 18 41 35 44 26 35 4 — 38 53 51 63 60 75 253 338 
51 « 14 23 19 15 23 21 14 20 1 — 20 23 52 52 46 48 189 202 
52 « 15 15 14 19 31 35 25 19 — — 32 37 47 43 52 61 216 229 
53 « 24 21 18 24 16 24 15 17 1 26 41 33 44 47 53 180 224 
54 « 13 24 14 15 18 25 10 23 — — 17 31 43 44 35 37 150 199 
55 « 21 22 22 23 17 30 14 18 — — 24 27 49 42 54 42 201 204 
56 « 22 19 14 29 22 35 20 25 , 2 __ 24 27 38 47 36 53 178 235 
57 C 6 20 11 25 26 13 11 7 — 30 30 30 44 31 40 145 179 
58 « 13 18 13 22 20 22 18 19 — 18 20 48 34 34 47 164 182 
/ 59 « 10 19 7 18 10 23 12 11 1 . 19 20 37 36 27 32 126 159 
60 € 12 22 22 28 20 25 12 26 — 21 31 39 50 34 69 160 251 
ßl « 8 11 14 18 14 22 8 10 16 26 23 22 23 34 106 143 
62 C 9 8 10 13 17 14 15 8 — 16 21 36 34 32 37 135 135 
63 « 5 12 14 19 10 11 9 14 — — 15 20 37 45 17 38 107 159 
64 « 10 10 13 10 13 11 8 9 1 — 10 17 18 24 21 27 94 108 
65 « 7 17 12 20 6 23 11 11 — — 9 29 15 31 19 36 79 167 
66 < 6 10 7 19 9 23 7 14 — — 9 15 18 30 17 26 73 137 
67 « 8 9 6 16 9 17 2 11 — 6 22 19 40 11 34 61 L49 
68 « 6 16 7 10 14 7 4 7 — 11 16 10 23 15 23 67 102 
69 « . 8 11 8 11 8 10 3 4 — 3 9 9 15 8 20 47 80 
70 3 9 7 11 3 13 6 6 — 8 12 10 38 4 39 41 128 
71 <r 3 8 7 8 8 5 4 5 — 3 5 7 17 12 13 44 61 
72 « 4 3 7 8 5 9 2 11 — 3 11 9 22 7 20 37 84 
73 « 1 11 3 6 10 6 1 2 — 6 7 7 15 6 20 34 67 
74 « 8 8 6 11 3 11 3 5 — 4 8 6 17 6 8 36 68 
75 < 5 7 — 14 4 9 — 3 — 3 5 3 17 5 17 20 72 
76 < 1 2 6 8 4 9 2 7 — 3 9 7 16 7 10 30 61 
77 < 1 5 1 4 5 4 1 2 — 1 7 2 9 2 8 13 39 
78 2 6 3 4 1 4 1 1 — 3 5 13 7 4 14 27 41 
79 < 1 3 3 1 3 2 1 2 — 1 1 5 4 3 4 17 17 
80 1 6 — 4 5 2 1 2 — — 2 2 9 15 2f 9 20 40 
81 2 1 3 6 1 1 — 1 — — 1 1 5 1 2 3 14 14 
82 « 1 2 — 1 — 2 1 — — — 1 1 2 3 6  3 11 12 
83 « — 1 1 3 1 1 — — — — — 2 1 4 — 2 3 13 
84 « — 2 — 2 — 1 1 — — — 1 — 4 7 1 4 7 16 
85 < — 1 1 3 — 1 1 2 — — — — 3 2 1 2 6 11 
86 < 1 — — — — 4 — 1 — — — — 1 — 1 — 3 5 
87 < — 2 2 1 3 2 6 
88 « — — — 1 1 1 — 1 — — — 2 — 1 — — 1 6 
89 < 1 1 1 1 2 
6 
— 42 — 
Gliederung der Bevölkerung nach Alter und Geschlecht in den einzelnen Quartalen. 
Alters­
klassen 
I. Stadt- II. Stadt- Dom- I. Vorstadt- Schiffs- II. Vorst- III. Vorst- IV. Vorst- S u m m a  
Quartal Quartal Quartal Quartal bevölker. Quartal Quartal Quartal 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. 
90 Jahr . 1 1 1 1 1 3 
91 « . 1 — 
92 « 1 1 2 
93 « — 1 1 1 
94 « . 
95 « . — 1 1 2 
96 « . 1 — 1 
97 « . 
98 « 
99 « — — — — — — — — — — . — — — 1 •— — — 1 
100 « . 
101 « . 
102 « . 
103 « . 
104 « . — — 
105 « 1 
Ohne An­
gabe des ' ' s,?• 
Alters — 1 —- — — — — — 1 — 1 1 . — — — — 2 2 
Summa 
Summarum 2371 2347 2510 2720 3012 3078 5150 2457 
V 
263 6 2778 3193 5567 4922 4831 5283 26482 24006 
/ 
— 43 — 
Gliederung der Bevölkerung nach Alter, Confession, Geschlecht und Familienstand. 
K 11 Summa aller Confessionen. 
Alter 
C i v 1 1 - Ii e v ö 1 k o r u 11 ff «0 a. >3 Gesammt' 
Ledige Verheir. Yerwittwete Gesch. S ii m m a «ei Bevölkerung 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. Zus. M. M. W. Zus. 
Unter 1 Mo­
nat . . 53 53 — — — — — — 53 53 106 — 53 53 106 
1 Monat . 49 50 — — — — — — 49 50 99 — 49 50 99 
2 « 54 46 — — — — — — 54 46 100 — 54 46 100 
3 « 66 48 66 48 114 — 66 48 114 
4 « 63 48 — — — — — — 63 48 111 — 63 48 111 
5 « 57 52 — — — — — — 57 52 109 — 57 52 109. 
6 « 75 66 — — — — — — 75 66 141 — 75 66 141 
7 c 51 44 — — — — — — 51 44 95 — 51 44 95 
8 « 39 54 — — — — — — 39 54 93 39 54 93 
9 « 58 52 — — — — — — 58 52 110 — 58 52 110 
10 « 45 50 — — — — — — 45 50 95 — 45 50 95 
11 « 41 30 41 30 71 — 41 30 71 
Kinder bis 
zu 1 Jahr 651 593 — 651 593 1244 — 651 593 1244 
1 Jahr 483 531 483 531 1014 483 531 1014 
2 « 481 535 — — — — — 481 535 1016 — 481 535 1016 
3 « 499 472 — — — — — — 499 472 971 — 499 472 971 
4 « 447 485 — — — — — 447 485 932 —. 447 485 932 
5 « 390 452 — — — ; — — 390 452 842 — 390 452 842 
1—5 J. . 2300 2475 — — — — — — 2300 2475 4775 — 2300 2475 4775 
6 Jahr . 426 416 _ _ 426 416 842 426 416 842 
7 < 405 407 — — — — 405 407 812 — 405 407 812 
8 « 438 413 — — — — 438 413 851 — 438 413 851 
9 « 381 381 — — — — 381 381 762 381 381 762 
10 « 377 371 — — — — —, 377 371 748 — 377 371 748 
6—10 J. . 2027 1988 — 2027 1988 4015 — 2027 1988 4015 
11 Jahr 344 335 __ ___ 344 335 679 344 335 679 
12 « 336 361 — — — — — 336 361 697 336 361 697 
13 « 322 298 — — — — 322 298 620 322 298 620 
14 « 325 357 — — — — 325 357 682 325 357 682 
15 « 412 383 — — - - — — 412 383 795 — 412 383 795 
11—15 J. . 1739 1734 — — — — — 1739 1734 3473 — 1739 1734 3473 
16 Jahr . 392 419 1 _ 393 419 812 _ 393 419 812 
17 c 400 411 — 13 — — — — 400 424 824 20 420 424 844 
18 « 402 413 1 23 — — — 403 436 839 3 406 436 ... 842 
19 « 423 394 3 45 — — — 426 439 865 12 438 439 877 
20 < 391 400 4 80 — — 1 395 481 876 31 426 481 907 
16—20 J. . ' 2008 2037 9 161 — — — 1 2017 2199 4216 66 2083 2199 •4282 
21 Jahr 381 367 9 124 3 390 494 .884 950 1340 . 494 1834 
22 « .! 396 374 33. 141 , — 1 — 1 429 517 946 878 1307 517 1824 
23 c . ,-c i 393 312 51 ; 166 « 1 . 2 — — 445 480 925 822 1267 480 1747 
24 •« v j 356 250 60" • 209 i 1 6 — 1 417 466 883 689 1106 466 1572 
25 « Ol: , 362- 282 92 261 ; 2 8 — 1 456 552 1008 590 1046 552 1598 
21—25 J. .; 1888 1585 245 ü 901 
• 
20 — 3 2137 2509 4646 3929 6066 .2509 8575 
6* 
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Gliederung der Bevölkerung nach Alter, Confession, Geschlecht und Familienstand. 
Summa aller Confesslonen. 
Alter 
O i v 1 1 - B e v ö 1 k e r u n s :  •» b >1 Gesammt-
Ledige Verheil'. Verwittwete Gesch. s u m in a «CÜ Bevölkerung . 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. Zus. M. M. W. Zus. 
26 Jahr 316 209 127 262 2 10 445 481 926 229 674 481 1155 
27 « 293 188 166 271 8 1 1 460 468 928 89 549 468 1017 
28 « 272 163 188 268 2 14 1 1 463 446 909 45 508 446 954 
29 c 216 128 235 264 7 13 1 1 459 406 865 36 495 . 406 901 
30 c 207 159 282 353 3 19 1 — 493 531 1024 20 513 531 1044 
26—30 J. . 1304 847 998 1418 14 64 4 3 2320 2332 4652 419 2739 2332 5071 
31 Jahr 148 107 220 236 6 18 1 374 362 736 22 396 362 758 
32 « 184 93 250 250 7 17 — 1 441 361 802 12 453 361 814 
33 « 127 79 320 263 6 28 — 1 453 371 824 18 471 371 842 
34 « 84 75 205 224 9 22 — 2 298 323 621 12 310 323 633 
35 « 86 74 232 240 5 15 — — 323 329 652 8 331 329 660 
31-35 J. . 629 428 1227 1213 33 100 — 5 1889 1746 3635 72 1961 1746 3707 
36 Jahr 72 67 228 244 6 25 _ 306 336 642 8 314 336 650 
37 « 58 64 240 235 5 27 — 303 326 629 6 309 326 635 
38 « 44 57 252 248 7 28 1 3 304 336 640 8 312 336 648 
39 « 49 51 246 171 11 39 — 2 306 263 569 7 313 263 576 
40 « 69 93 290 272 14 54 2 3 375 422 797 17 392 422 814 
36-40 J. . 292 332 1256 1170 43 173 3 8 1594 1683 3277 46 1640 1683 3323 
41 Jahr 46 37 236 178 5 33 3 287 251 538 4 291 251 542 
42 « 33 37 247 228 15 50 ,2 300 317 617 10 310 317 627 
43 « 27 36 195 167 8 53 1 — 231 256 487 6 237 256 493 
44 « 21 29 168 175 6 42 1 2 196 248 444 3 199 248 447 
45 « 35 49 207 224 8 7.2 —. 1 250 346 596 11 261 346 607 
! 41—45 J. . 167 188 1053 972 42 250 2 8 1264 1418 2682 34 1298 1418 2716 
46 Jahr 36 33 187 175 6 54 2 1 231 263 494 2 233 263 496 
47 « 30 29 170 163 8 47 — 1 208 240 448 3 211 • 240 451. 
48 « 37 29 170 158 12 61 1 1 220 249 469 4 224 249 473 
49 « 24 27 173 138 8 54 — — 205 219 424 2 207 219 426 
50 « 29 46 214 192 7 98 — 2 250 338 588 3 253 338 591 
46—50 J. . 156 164 914 826 41 314 3 5 1114 1309 2423 14 1128 1309 2437 
51 Jahr 14 26 162 117 12 59 _ 188 202 390 1 189 202 391 
52 « 22 26 180 127 9 74 — 2 211 229 440 5 216 229 445 
53 « 24 31 147 107 7 84 — 2 178 224 402 2 180 224 404 
54 .  c  14 25 132 104 4 69 — 1 150 199 349 — 150 199 349 
55 « 22 33 168 94 5 76 1 1 196 204 400 5 201 204 405 
51—55 J. . 96 141 789 549 37 362 1 6 923 1058 1981 13 936 1058 1994 
56 Jahr 12 38 147 87 16 110 1 _ 176 235 411 2 178 235 413 
57 c 13 24 124 78 4 77 1 — 142 179 321 3 145 179 324 
58 « 13 25 137 71 12 86 1 — 163 182 345 1 164 182 346 
59 « 12 23 103 67 9 69 — — 124 159 283 2 126 159 285 
60 « 17 38 124 79 18 132 1 2 160 251 411 — 160 251 411 
56—60 J. . 67 148 635 382 59 474 4 2 765 1006 1771 8 773 .1006 1779 
— 45 — 
Gliederung der Bevölkerung nach Atter, Confession, Geschlecht und Familienstand. 
Summa aller Confessionen. 
Alter 
C i "v ' 1 1 - B e V ö l k e r  u n g  CO «-s » «  Gesnmrat-
Ledige Verheir. Verwittwete Gesch. S u m m a «CS 
Bavölkerttng 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. W.  Zus. M. M. w. Zus. 
61 Jahr 12 28 83 42 8 73 1 104 143 247 2 106 143 249 
62 « 8 17 116 38 10 80 — — I 134 135 269 1 135 135 270 
63 « 10 22 8t 50 14 87 1 — 106 159 265 1 107 159 266 
64 « 7 11 72 33 14 64 i — — 93 108 201 1 94 108 202 
65 « 7 25 56 40 16 101 — 1 79 167 246 — 79 167 246 
61—65 J. . 44 103 408 203 62 405 2 1 516 712 1228 5 521 712 1233 
66 Jahr 5 14 56 40 12 83 73 137 210 — 73 137 210 
67 « 5 24 46 32 9 93 1 61 149 210 — 61 149 210 
68 « 5 15 48 19 13 67 1 1 67 102 169 — 67 102 169 
69 « 1 15 34 12 11 53 1 — 47 80 127 — 47 80 127 
70 « 10 19 25 16 6 93 — — 41 128 169 — 41 128 169 
66—70 J. . 26 87 209 119 51 389 3 1 289 596 885 — 289 596 885 
71 Jahr 4 4 31 7 9 50 __ ___ 44 61 105 44 61 105 
72 « 4 12 21 13 11 59 1 — 37 84 121 — 37 84 121 
73 « 2 9 24 9 7 49 1 — 34 67 101 — 34 67 101 
74 « 1 12 21 4 14 52 — — 36 68 104 — 36 68 104 
75 « 3 8 13 3 4 61 — — 20 72 92 — 20 72 92 
71—75 J. . 14 45 110 36 45 271 2 — 171 352 523 — 171 352 523 
76 Jahr 3 9 15 3 12 49 __ 30 61 91 30 61 91 
77 « — 6 8 — 5 33 — — 13 39 52 — 13 39 52 
78 « 2 9 19 3 5 28 — 1 26 41 67 1 27 41 68 
79 « 1 1 10 — 6 16 — — 17 17 34 — 17 17 34 
80 c 2 3 11 3 6 34 — — 19 40 59 1 20 40 60 
76—80 J. . 8 28 63 9 34 160 — 1 105 198 303 2 107 198 305 
81 Jahr . _ 4 4 1 10 9 ___ 14 14 28 14 14 28 
82 c 4 4 1 7 7 — — 11 12 23 — 11 12 23 
83 « 1 1 — 2 12 — — 3 13 16 — 3 13 16 
84 .« — 5 1 2 15 — — 7 16 23 — 7 16 23 
85 « 1 2 2 4 8 — — 6 11 17 — 6 11 17 
81—85 J. . 10 16 5 25 51 — — 41 66 107 — 41 66 107 
86 Jahr 2 2 - 1 3 3 5 8 3 5 8 
87 1 2 — 5 — — 2 6 8 — 2 6 8 
88 c _ . 1 1 5 — — 1 6 7 — 1 6 7 
89 « 1 - — — 2 — — l 2 3 — 1 2 3 
90 « — — 1 3 — — 1 3 4 — 1 3 4 
86—90 J. . 1 3 4 1 3 18 — — 8 22 30 — 8 22 30 
91 Jahr 1 __ 1 - 1 __ 1 ... 1 
92 c • — 2 2 — — 2 2 
93 « — — 1 1 — — 1 1 2 — 1 1 2 
94 « 
95 c — 2 2 — — 2 2 
91—95 J.... — — — — 2 5 — — 2 5 7 — 2 5 7 
— 46 — 
Gliederung der Bevölkerung nach Alter, Confession, Geschlecht und Familienstand. 
Summa aller Confessionen. 
Alter 
C i v i l - 15 o v ö l k  e r U n g >1 Gesammt-
Ledige Verheir. Verwittwete Gesch. S u m m a «i Bevölkerung 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. Zui. M. M. W. Zus. 
96 Jahr . 1 J 1 1 1 1 
97 « . 
98 « . 
99 « . — — — 1 —. — 1 1 — — 1 1 
100 « . — — — 
96—100 jT — 1 — 1 — - — 2 2 — — 2 2 
105 Jahr . „r _ _ _ _ 1 _ 1 1 1 —— _ 1 1 
Ohne An­
gabe des 
Alters 1 2 — — 1 — 2 2 4 2 2 4 
Summa 
Summarum 13418 12938 7936 7966 496 3058 24 44 21874 24006 45880 4608 26482 24006 50488 
— 47 — 
Gliederung der Bevölkerung nach Alter, Confession, Geschlecht und Familienstand. 
Protestanten. Tab. 13 
Alter 
O i "v i 1 - B e v ö 1 k e r U n g CO k u 7= 
> 2 Gesammt-
Ledige Verheir. Verwittwete Gesch. S u m m a 
Bevölkerung 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. Zus. M. M. W. Zus. 
Unter 1 Mo­
nat . . 37 39 — 37 39 76 — 37 39 76 
1 Monat . 44 36 — — — — — — 44 36 80 — 44 36 80 
2 « 44 39 44 39 83 — 44 39 83 
3 « 55 42 55 42 97 — 55 42 97 
4 « 51 40 — — — — — 51 40 91 — 51 40 91 
5 « 49 41 49 41 90 — 49 41 90 
6 « 57 51 — — — — — 57 51 108 — 57 51 108 
7 « 39 29 — — — — — 39 29 68 — 39 29 68 
8 c 33 48 — — — — — 33 48 81 — 33 48 81 
9 « 51 45 — 51 45 96 — 51 45 96 
10 « 34 44 34 44 78 — 34 44 78 
11 « 33 23 — — — — — 33 23 56 — 33 23 56 
Kinder bis 
zu 1 Jahr 527 477 — — — — — 527 477 1004 — 527 477 1004 
1 Jahr 388 442 ___ 388 442 830 — 388 442 830 
2 « . 406 447 — — — — — 406 447 853 — 406 447 853 
3 « 416 384 — __ — 416 384 800 — 416 384 800 
4 « 357 389 — — — — 357 389 746 — 357 389 746 
5 « 314 366 — — — — — — 314 366 680 314 366 680 
1—5 Jahr . 1881 2028 — — — — — — 1881 2028 3909 1881 2028 3909 
6 Jahr 362 326 362 326 688 — 362 326 688 
7 « 325 331 i — __ — — — 325 331 656 — 325 331 656 
8 « 356 342 356 342 698 — 356 342 698 
9 « 301 299 — — — — — — 301 299 600 — 301 299 600 
10 « 302 302 — — — — — — 302 302 604 — 302 302 604 
6—10 Jahr 1646 1600 — — — — — — 1646 1600 3246 — 1646 1600 3246 
11 Jahr . 291 267 — 291 267 558 — 291 267 558 
12 « 256 297 — — — — — — 256 297 553 — 256 297 553 
13 « 242 237 — 242 237 479 — 242 237 479 
14 < 263 292 — — — — — — 263 292 555 — 263 292 555 
15 « 320 311 — — — — — — 320 311 631 — 320 311 631 
11—15 J. . 1372 1404 — — — — — — 1372 1404 2776 — 1372 1404 2776 
16 Jahr 306 331 306 331 637 306 331 637 
17 « 332 340 — 7 — — — — 332 347 679 1 333 347 680 
18 « 333 354 1 13 — — — — 334 367 701 1 335 367 702 
19 « 333 327 2 31 .— — — — 335 358 693 5 340 358 698 
20 c 329 334 4 60 — — — — 333 404 737 9 342 404 746 
16—20 J. . 1633 1696 7 111 — — — — 1640 1807 3447 16 1656 1807 3463 
21 Jahr 308 326 3 96 3 311 425 736 211 522 425 947 
22 « 310 328 23 116 — 1 — — 333 445 778 189 522 445 967 
23 « 311 282 35 139 — 2 — — 346 423 769 174 520 423 943 
24 « 278 225 40 178 — 4 — 1 318 408 726 127 445 408 853 
! 25 * 288 258 67 207 2 6 — 1 357 472 829 83 440 472 912 
21— 25 J. . 1495 1419 168 736 2 16 — 2 1665 2173 3838 784 2449 2173 4622 
— 48 
Gliederung der Bevölkerung nach Alter, Confession, Geschlecht und Familienstand. 
Protestanten. 
Alter 
Ci v i 1 - B e T ö 1 k e v U n g >1 Gesammt* 
Ledige Yerheir. Verwittwete Gesch. S u m m a «i Bevölkerung 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. Zus. M. M. W. Zus. 
26 Jahr 258 199 104 215 2 7 364 421 785 20 384 421 
1 
805 
27 253 174 132 231 — 8 — 1 385 414 799 9 394 414 808 
28 « 232 144 147 229 1 12 1 1 381 386 767 4 385 386 771 
29 « 192 118 190 227 3 10 — — 385 355 740 3 388 355 743 
30 « 172 144 229 288 1 11 1 — 403 443 846 2 405 443 848 
26—30 J. . 1107 779 802 1190 7 48 2 2 1918 2019 3937 38 1956 2019 3975 
31 Jahr 123 98 190 219 2 15 315 332 647 2 317 332 649 
32 « 150 87 214 209 5 15 — 1 , 369 312 681 1 370 312 682 
33 « 112 71 280 236 3 22 — 1 395 330 725 2 397 330 727 
34 « 70 67 176 199 7 15 — 2 253 283 536 3 256 283 539 
35 « 73 68 189 202 5 11 — — 267 281 548 — 267 281 548 
31—35 J. .1 528 391 1049 1065 22 78 — 4 1599 1538 3137 8 1607 1538 3145 
36 Jahr 48 58 189 202 5 20 , 242 280 522 242 280 522 
37 « 47 54 194 205 4 23 — 245 282 527 1 246 282 528 
38 « 39 48 212 217 5 22 1 2 257 289 546 2 259 289 548 
39 « 40 42 211 154 10 33 1 261 230 491 — 261 ! 230 491 
40 c 56 80 240 237 11 44 2 3 ! 319 354 673 4 323 354 677 
36—40 J. . 230 282 1046 1015 35 142 3 6 1324 1435 2759 7 1331 1435 2766 
41 Jahr 41 35 207; 157 5 26 3 253 221 474 2 255 221 476 
42 « 33 33 202 205 13 44 1 248 283 531 4 252 283 535 
43 « 21 35 165 157 5 40 1 — 192 232 424 2 194 232 426 
44 « 18 27 147 156 3 37 1 2 169 222 391 1 170 222 392 
45 « ' 27 43 166 205 6 61 — 1 199 310 509 2 201 310 511 
41—45 J. . 140 173 887 880 32 208 2 7 1061 1268 2329 11 1072 1268 2340 
46 Jahr 32 27 158 157 6 46 2 1 198 231 429 _ 198 231 429 
47 t 25 26 146 143 6 36 — 1 177 206 383 2 179 206 385 
48 « 30 25 140 145 11 58 1 1 182 229 411 1 183 229 412 
49 « 20 26 138 129 6 43 — — 164 198 362 — 164 198 362 
50 « 24 40 182 172 6 83 — 2 212 297 509 — 212 297 509 
46-50 J. . 131 144 764 746 35 266 3 5 933 1161 2094 3 936 1161 2097 
51 Jahr . 14 25 138 107 10 52 __ 162 184 346 1 163 184 347 
52 « 18 19 154 112 9 64 — 2 181 197 378 — 181 197 378 
53 « 20 28 124 104 6 82 — 1 150 215 365 — 150 215 365 
54 « 14 22 112 96 4 67 — 1 130 186 316 —- 130 186 316 
55 « 16 28 147 88 4 66 1 1 168 183 351 1 169 183 352 
51—55 J. . 82 122 675 507 33 331 1 5 791 965 1756 2 793 965 1758 
56 Jahr 9 28 128 81 11 98 __ 148 207 355 • — 148 207 355 
57 c 10 20 110 74 3 70 — — 123 164 287 123 164 287 
58 < 12 23 115 64 9 80 1 — 137 167 304 1 138 167 305 
59 « 9 18 86 64 9 63 — — 104 145 249 1 105 145 250 
60 « 14 30 108 74 14 119 1 2 137 225 362 — 137 225 362 
56—60 J. . 54 119 547 357 46 430 2 2 649 908 1557 2 651 908 1559 
— 49 — 
Gliederung der Bevölkerung nach Alter, Confession, Geschlecht und Familienstand. 
Protestanten. 
Alter 
C i v i 1 - B o T ö 1 k e r u » gr m 
»3 Gesammt. 
Ledige Yerheir. Verwittwete Gesch. s u m m a «1 
Bevölkerung; 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. Zus. , M. M. w. Zus. 
61 Jahr 12 24 77 42 7 67 1 97 133 230 1 98 133 231 
62 « 8 14 95 33 7 67 110 114 224 1 111 114 225 
63 « 7 19 68 46 12 78 1 88 143 231 — 88 143 231 
64 « 5 8 60 30 13 61 — 78 99 177 1 79 99 178 
65 « 4 22 40 37 13 89 — 1 57 149 206 — 57 149 206 
61—65 J. . 36 87 340 188 52 362 2 1 430 638 1068 3 433 638 1071 
66 Jahr 5 14 41 35 11 80 __ 57 129 186 57 129 186 
67 « 5 21 40 29 5 84 1 1 51 135 186 — 51 135 186 
68 « 5 15 41 15 9 61 1 — 56 91 147 — 56 91 147 
69 « 1 15 31 11 10 50 1 43 76 119 — 43 76 119 
70 « 10 14 22 15 4 82 — — 36 111 147 — 36 111 147 
66—70 J. . 26 79 175 105 39 357 3 1 243 542 .785 . — 243 . 542 ! 785 
71 Jahr 4 3 27 7 7 45 38 55 93 ; 38 55 93 
72 « 3 12 15 13 10 55 — 28 80 108 28 80 108 
73 « 2 9 19 6 7 46 1 29 61 90 29 61 90 
74 « ' . 1 9 15 4 12 48 — 28 61 89 28 61 89 
75 « 2 8 11 2 4 53 — — 17 63 80 — 17 63 80 
71—75 J. . 12 41 87 32 40 247 1 — 140 320 460 140 320 460 j 
76 Jahr 3 8 14 3 11 43 __ 28 54 82 __ 28 54 82 
77 « — 6 7 — 5 30 — 1 12 37 49 12 37 49 
78 « 1 9 13 3 5 25 — 19 37 56 1 20 37 57 
79 « 1 1 9 — 6 14 — 16 15 31 16 15 31 
80 « 2 3 6 2 5 30 — — 13 • 35 48 1 14 35 49 
76—80 J. . 7 27 49 8 32 142 — 1 88 178 266 2 90 178 268 
81 Jahr 4 4 1 5 9 9 14 23 9 14 23 
82 « — 3 3 1 6 7 — 9 11 20 — 9 11 20 
83 « — 1 1 — 2 12 — 3 13 16 — 3 13 16 
84 « — — 5 — 1 15 — 6 15 21 — 6 15 21 
85 « — 1 2 2 4 7 — — 6 10 16 — 6 10 161 
81—85 J. . — 9 15 4 18 50 — 33 63 96 — 33 63 96 
86 Jahr _ 2 2 1 3 3 5 8 . 3 5 8 
87 « — 1 2 — — 2 — 2 3 5 — 2 3 5 
88 « — — — 1 1 5 — 1 6 7 1 — 1 6 7 
89 « 1 — — — — 2 — 1 2 3 — 1 2 3 
90 « — — — — — 3 — — — 3 3 — — 3 3 
86—90 J. . 1 3 4 1 2 15 — 7 19 26 —- 7 19 26 
91 Jahr _ 1 _ 1 1 1 _ 1 
92 « — — — 2 — — — 2 2 — — 2 2 
93 « 
QA 
— — — — 1 1 — — 1 1 2 — 1 1 2 
95 c 1 — 1 1 — 1 1 
91—95 J. . — — — — 2 4 — — 2 4 6j — 2 4 6 
7 
— 50 — 





























S u m m a  
M. W. | Zus. 
1 
36 17941 




M. W. Zus. 
20562 38503 876 18817 20562 39379 
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Gliederung der Bevölkerung nach Alter, Confession, Geschlecht und Familienstand. 
h Oriechisch-Orthodoxe. 
Alter 
C i v i 1 - 13 e v ö l k  e r u n g CO ft-<u •=; 
> 2 Gesammt" 
Ledige Verheir. Verwittwete Gesch. S u m m a as Bevölkerung 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. Zus. M. M. W. Zus. 
Unter 1 Mo­
nat . . 12 7 — 12 7 19 — 12 7 19 
1 Monat . 4 9 4 9 13 — 4 9 13 
2 « 7 4 7 4 11 — 7 4 11 
3 « 9 4 — — — — — — 9 4 13 — 9 4 13 
4 « 8 6 8 6 14 — 8 6 14 
5 « 6 9 6 9 15 — 6 9 15 
1 6 * 14 10 — — — — — — 14 10 24 — 14 10 24 
7 « 9 10 — — — — — — 9 10 19 — 9 10 19 
8 « 5 o ü —- — — — — — 5 3 8 — 5 3 8 
9 « 4 51 — — — — 4 5 9 — 4 5 9 
10 « 8 6 — — — — 8 6 14 — 8 6 14 
11 « . | 4 4 4 4 8 — 4 4 8 
Kinder bis , 
zu 1 Jahr 1 90 77 — — — — — — 90 77 167 — 90 77 167 
1 Jahr . i 65 60 — 65 60 125 — 65 60 125 
2 « 45 59 — — — — — 45 59 104 — 45 59 104 
3 « 60 59 — — — — — — 60 59 119 — 60 59 119 
4 « 61 65 — — — — — 61 65 126 — 61 65 126 
5 « 47 58 — — — — — — 47 58 105 — 47 58 105 
1—5 Jahr . 278 301 278 301 579 — 278 301 579 
G Jahr 40 66 40 66 106 — 40 66 106 
7 « ' 54 51 — — — — — 54 51 105 — 54 51 105 
8 « 54 50 — — — — — 54 50 104 — 54 50 104 
9 « 55 55 — 55 55 110 — 55 55 110 
10 « 53 48 — — — — — — 53 48 101 — 53 48 101 
6—10 Jahr 256 270 — — — — — — 256 270 526 — 256 270 526 
11 Jahr . 37 51 — 37 51 88 — 37 51 88 
12 « 61 44 — — — — — — 61 44 105 — 61 44 105 
13 « 56 46 — — — — — — 56 46 102 — 56 46 102 
14 « 39 45 — — — — — 39 45 84 — 39 45 84 
15 « 65 45 — — — — — — 65 45 110 — 65 45 110 
11—15 J. . 258 231 — — — — — — 258 231 489 — 258 231 489 
16 Jahr 65 55 — — — — 65 55 120 — 65 55 120 
17 « 48 51 — 3 — — — — 48 54 102 19 67 54 121 
18 « 43 39 — 5 — — — — 43 44 87 1 44 44 88 
19 c 55 44 1 3 — — — — 56 47 103 7 63 47 110 
20 « 40 49 — 13 — — — — 40 62 102 22 62 62 124 
16—20 J. . 251 238 1 24 — — — — 252 262 514 49 301 262 563 
21 Jahr . 50 25 3 15 — .... — — 53 40 93 732 785 40 825 
22 « 56 31 5 16 — — — — 61 47 108 680 741 47 788 
23 « 58 26 10 20 1 — — — 69 46 115 637 706 46 752 
24 « 56 19 13 20 — 2 — — 69 41 110 556 625 41 666 
25 « 54 18 17 40 — 2 — — 71 60 131 478 549 60 609 
21—25 J. . 274 119 48 111 1 4 — — 323 234 557 3083 3406 234 3640 
7* 
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Gliederung der Bevölkerung nach Alter, Confession, Geschlecht und Familienstand. 
Griechisch-Orthodoxe. 
Alter 
C i v t l - B  ©  T Ö 1  k  e  r  u  n  g  1 "3 *-i |I Gesammt-
Ledige Verheil'. Verwittwete Gesch. S u m m a <s Bevölkerung 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. Zus. [ M. M. W. Zus. 
26 Jahr 40 5 
i 
15 35 _ 3 55 43 98 197 252 43 295 
27 « 26 9 23 28 — — — — 49 37 86 74 123 37 160 
28 « 25 10 25 27 1 2 — — 51 39 90 36 87 39 126 
29 « 13 7 25 25 — 3 1 — 39 35 74 30 69 35 104 
30 « 27 13 24 35 1 6 — — 52 54 106 17 69 54 123 
26—30 J. . 131 44 112 150 2 14 1 — 246 208 454 354 600 208 808 
31 Jahr 15 6 20 14 4 3 1 39 24 63 17 56 24 80 
32 « 24 6 17 29 2 2 — — 43 37 80 8 51 37 88 
33 « 7 7 23 14 2 5 — — 32 26 ' 58 8 40 26 66 
34 « 8 8 17 16 2 4 — — 27 28 55 8 35 28 63 
35 « 9 5 28 21 — 3 — — 37 29 66 6 43 29 72 
31—35 J. . 63 32 105 94 10 17 — 1 178 144 322 47 225 144 369 
36 Jahr 15 7 21 29 5 36 41 77 8 44 41 85 
37 c 7 10 31 24 1 3 — — 39 1  37 76 3 42 37 79 
38 « 5 7 23 20 1 4 — — 29 31 60 5 34 31 65 
39 « 5 7 26 11 1 6 — 1 32 25 57 7 39 25 64 
40 c 10 12 29 24 2 8 — — 41 44 85 12 53 44 97 
36—40 J. . 42 43 130 108 5 26 — 1 177 178 355 35 212 178 390 
41 Jahr 3 1 13 17 — 7 16 25 41 2 18 25 43 
42 « 3 4 26 20 2 6 — — 31 30 61 3 34 30 64 
43 « 3 1 13 8 2 11 — — 18 20 38 2 20 20 40 
44 « 2 1 16 13 2 4 — — 20 18 38 1 21 18 39 
45 « 6 6 19 9 1 6 — — 26 21 47 9 35 21 56 
41—45 J. . 17 13 87 67 7 34 — — 111 114 225 17 128 114 242 
46 Jahr 4 5 20 11 — 7 — 24 23 47 2 26 23 49 
47 « 4 2 13 13 2 7 — — 19 22 41 1 20 22 42 
48 « 6 4 17 8 1 — — — 24 12 36 3 27 12 39 
49 « 1 1 21 6 1 10 — — 23 17 40 2 25 17 42 
50 « 2 5 23 15 1 14 — — 26 34 60 3 29 34 63 
46 -50 J. . 17 17 94 53 5 38 — — 116 108 224 11 127 108 235 
51 Jahr 1 15 8 1 5 16 14 30 16 14 30 
52 « 3 6 20 12 — 10 — — 23 28 51 4 27 28 55 
53 « 3 3 18 1 — 2 — 1 21 7 28 2 23 7 30 
54 « — 3 14 8 — 2 — — 14 13 27 — 14 13 27 
55 « 6 5 17 3 1 8 — — 24 16 40 4 28 16 44 
51—55 J. . 12 18 84 32 2 27 — 1 98 78 176 10 108 78 186 
56 Jahr 2 10 15 5 3 8 1 21 23 44 2 23 23 46 
57 « 3 4 12 4 1 6 — — 16 14 30 3 19 14 33 
58 < 1 2 16 3 3 6 — — 20 11 31 — 20 11 31 
59 c 1 4 12 2 — 3 — — 13 9 22 1 14 9 23 
60 « 2 7 6 4 4 9 — — 12 20 32 — 12 20 32 
56—60 J. . 9 27 61 18 11 32 1 — 82 77 159 6 88 77 165 
— 53 — 
Gliederung der Bevölkerung nach Alter, Confession, Geschlecht und Familienstand. 
Griechisch-Orthodoxe. 
Alter 
C i v i l - 15 e v ö 1 k © r u. ii g- m a-
»I G osammt-
Ledige Verheir. Verwittwete Gesch. S u m in a iSevölkerung
1 
. M. W. M. W. M. W. 'M. W. M. W. Zus. M. M. W. Zus. 
61 Jahr 3 4 1 4 5 7 12 1 6 7 13 
62 « — 2 13 4 3 9 — — 16 15 31 — 16 15 31 
63 « 3 3 11 2 2 8 — — 16 13 29 — 16 13 29 
64 « 2 3 10 2 1 3 — — 13 8 21 — 13 8 21 
65 « 2 2 11 3 | 3 8 — — 16 13 29 — 16 13 29 
61—65 J. . 7 13 49 11 10 32 — — 66 56 122 1 67 56 123 
66 Jahr . 13 5 3 13 8 21 — 13 8 21 
67 « — 3 5 3 4 8 — — 9 14 23 — 9 14 23 
68 « — — 3 2 1 5 — — 4 7 11 — 4 7 11 
69 « — — 1 — 1 3 — — 2 3 5 — 2 3 5 
70 « — 5 3 1 2 9 — — 5 15 20 — 5 15 20 
66—70 J. . — 8 25 11 8 28 — — 33 47 80 — 33 47 80 
71 Jahr _ 1 —— 1 5 1 6 7 — 1 6 7 
72 « 1 — 5 1 4 1 — 8 4 12 — 8 4 12 
73 « — — 3 1 — 3 — — 3 4 7 — 3 4 7 
74 « 3 4 — 1 4 — — ö 7 12 — 5 7 12 
75 « 1 — 1 1 — 6 — — 2 7 9 — 2 7 9 
71—75 J. . 2 4 13 2 3 22 1 — 19 28 47 — 19 28 47 
76 Jahr —— 1 1 1 6 2 7 9 — 2 7 9 
77 « — 1 — — 3 — — 1 3 4 — 1 3 4 
78 « 1 — 4 - — 3 — — 5 3 8 —• 5 3 8 
79 « — 1 — — 2 — — 1 2 3 — 1 2 3 
80 « — — 4 1 — 4 — — 4 5 9 — 4 5 9 
76—80 J. . 1 1 11 1 1 18 — — 13 20 33 — 13 20 33 
81 Jahr _ ___ 3 3 3 — 3 — 3 
82 « — 1 — — 1 — — — 1 1 2 — 1 1 2 
i OO « 
i 84 1 1 _ 1 1 2 — 1 1 2 
85 « — 1 — — — — — — — — — — — — — 
81—85 J. . — 1 — 1 5 — — • — 5 2 7 — 5 2. 7 
86 Jahr 3 3 
87 « 3 — 3 3 — — — — 
88 « —̂ 
89 « 
90 « — — — — 1 — — — 1 — 1 — 1 — 1 
86—90 J. . — — — — 1 3 — — 1 3 4 — . 1 3 4 
Summa 
Summarum 1708 1457 820 683 71 295 3 3 2602 2438 
• 
5040 3613 6215 2438 8653 
— 54 — 
Gliederung der Bevölkerung nach Alter, Confession, Geschlecht und Familienstand. 
h , Katholiken. 
Alter 
C i v i 1 - 15 e "V ö 1 k o r CO •-
»1 Gesammt-
Ledige "Verheir. Verwittwete Gesch. S xi m m a £ü Bovölkernng 
M. W. M. W. M. W. M: W. M. W. Zus. M. M. W. Zus. 
Unter 1 Mo­
nat . . — 4 — — — — — — — 4 4 — — 4 4 
1 Monat . — 3 — — — — — — — 3 3 — 3 O O 
2 « 1 — — — — — — — 1 — 1 — 1 — 1 
3 « 
4 « 1 2 — — — — — — 1 2 3 — 1 2 3 
5 « 2 1 — — — — — — 2 1 3 — 2 1 31 





— — — — — — 2 1 3 
1 [ 




9 « 1 
I 










11 « 1 1 1 1 2 — 1 1 2 
Kinder bis 
zu 1 Jahr 9 15 — — — — — — 9 15 24 — 9 15 24 
1 J ahr 7 6 __ 7 6 13 — 7 6 13 
2 c 10 5 — — — — — — 10 5 15 — 10 5 15 
3 « 3 9 — — — — — — 3 9 12 — 3 9 12 
4 « 8 9 — 8 9 17 — 8 9 17 
5  « . . .  9 9 — — — — — — 9 9 18 — 9 9 18 
1-5 J. . 37 38 — — — — — — 37 38 75 — 37 38 
75 
6 Jahr 4 3 4 3 7 — 4 3 7 i 
7 « 5 10 — — — — — 5 10 15 — 5 10 15 
8 * . 4 4 - 4 4 8 — 4 4 8! 
9 * 5 9 — — — — — 5 9 14 — 5 9 14 
10 « 8 5 — — — — — — 8 5 13 — 8 5 13 
6—10 J. . 26 31 — 26 31 57 — 26 31 57 
11 Jahr 4 5 __ 4 5 9 4 5 9 
12 « 6 5 — — — — — 6 5 11 — 6 5 11 
13 « 8 2 — — — — 8 2 10 8 2 10 
14 « 5 10 — — — — 5 10 15 5 10 15 
15 « 6 11 — — — — — — 6 11 17 — 6 11 17 
11—15 J. . 29 33 — — — — — — 29 33 62 — 29 33 62! 
16 Jahr 5 12 5 12 17 5 12 17 
17 « 8 8 8 8 16 — 8 8 16! 
18 « 7 6 — 2 — — — — 7 8 15 1 8 8 16 
19 « 7 7 — 2 — — — — 7 9 16 — 7 9 16 
20 « 11 3 — 1 — — — — 11 4 15 — 11 4 15 
16—20 J. . 38 36 — 5 — — — — 38 41 79 1 39 41 80 
21 Jahr 8 7 1 5 9 12 21 4 13 12 25 
22 « 9 8 1 2 — — — — 10 10 20 1 11 10 21 
23 « 7 1 — 3 — — — — 7 4 11 5 12 4 16 
24 « 12 3 3 3 — — — — 15 6 21 4 19 6 25 
25 « 8 3 3 3 — — — — 11 6 17 24 35 6 41 
21—25 J. . 44 22 8 16 — — — — 52 38 90 38 90 38 128 
— 55 — 
Gliederung der Bevölkerung nach Alter, Confession, Geschlecht und Familienstand. 
Katholiken. 
Alter 
C i v i l - B e T ö l k e r u n § ss Gestimmt-
Ledige Verheir. Verwittwete Gesch. S u m m a 
Bevölkerung-
M. W. M. w. M. W. M. W. M. w. Zus. M. M. W. Zus. 
26 Jahr 7 3 5 2 12 5 17 10 22 5 27 
27 « 6 5 ; 3 5 .— — — — 9 10 19 4 13 10 23 
28 « 8 6 5 3 — — — 13 9 22 2 15 9 24 
29 « 5 2 7 7 2 — — — 14 9 23 2 16 9 25 
;)0 « 4 2 13 10 1 1 — — 18 13 31 — 18 13 31 
26—30 J. . 30 18 33 27 3 1 — — 66 46 112 18 84 46 130 
31 Jahr 5 2 6 1 _ 11 3 14 2 13 3 16 
32 « 6 — 7 7 — — — 13 7 20 1 14 7 21 
33 c 6 — 7 6 1 1 — — 14 7 21 7 21 7 28 
34 « 3 — 4 2 — 1 — — 7 3 10 1 8 3 11 
35 « 3 1 5 4 — — — — 8 5 13 1 9 5 14 
31—35 J. . 23 3 29 20 1 2 — — 53 25 78 12 65 25 90 
36 Jahr 2 1 8 4 1 _ 11 5 16 11 5 16 
37 c 3 — 4 2 — — 7 2 9 2 9 2 11 
38 « — 1 7 3 1 1 — 8 5 13 — 8 5 13 
39 « 3 2 4 2 _ — — —— 7 4 11 — 7 4 11 
40 c 1 1 7 4 — 1 — — 8 6 14 — 8 6 14 
36—40 J. . 9 5 30 15 2 2 — — 41 22 63 2 43 22 65 
41 Jahr 1 4 2 _ . 5 2 7 5 2 7 
42 « 1 — 6 — — 1 7 1 8 3 10 1 11 
43 « 3 —. 7 — 1 1 — — 11 1 12 1 12 1 13 
44 « — — 2 1 — 1 — — 2 2 4 1 3 2 5 
45 « 2 — 5 1 1 3 — — 8 4 12 — 8 4 12 
41—45 J. . 7 — 24 4 2 5 — 1 33 10 43 5 38 10 48 
46 Jahr - __ 3 l 4 4 __ 4 4 
47 « 1 — 4 l  — 2 — — 5 3 8 —- 5 3 8 
48 • « 1 — 9 1  — 3 — — 10 4 14 — 10 4 14 
49 « 1 — 6 2 — — — — 7 2 9 — 7 2 9 
50 « 1 1 4 1 — — - — 5 2 7 — 5 2 7 
46-50 J. . 4 1 23 8 — 6 — — 27 15 42 — 27 15 42 
51 Jahr _ _ 3 1 _ 2 __ 3 3 6 3 3 6 
52 « — 1 2 3 — — — — 2 4 6 1 3 4 7 
53 « — — 3 — — — — — 3 — 3 — 3 — 3 
54 « — — 1 — — — — — 1 — 1 — 1 — 1 
55 « — — 1 1 — 1 — — 1 2 3 — 1 2 3 
51—55 J. . — 1 10 5 — 3 — — 10 9 19 1 11 9 20 
56 Jahr 1 3 2 __ 4 2 6 4 . 2 6 
57 « — — 2 — 1 1 — 3 1 4 — 3 1 4 
58 < — — 3 2 \  — — — — 3 2 5 — 3 2 5 
59 « 1 1 4 1 — 2 — — 5 4 9 — 5 4 9 
60 c 1 1 7 — — 2 — — 8 3 11 — 8 3 11 
56—60 J. . 3 2 19 3 — 7 1 — 23 12 35 — 23 12 35 
— 56 — 
Gliederung der Bevölkerung nach Alter, Confession, Geschlecht und Familienstand. 
Katholiken. 
Alter 
C i T  1 l - B © v ö 1 k © r u n g ;  sg Gesmnmt-
Ledige Verheir. Verwittwete Gesch. s u m m a <ü Bevölkerung 
































































































66—70 J. . — — 8 2 3 2 — — 11 T 4 15 — 11 4 15 
71 Jahr 
72 « 
. 7 3  «  
74 « 
75 « 
— — 1 
i 


























































85 c • . 
— — — — 2 — — — 2 — 2 — 2 — 2 
81—85 J. . — — — — 2 — — — 2 — 2 — 2 — 2 
87 Jahr 
95 « 
— — 1 — — 
1 









Sunrmarum 260 206 210 110 15 38 1 1 486 355 841 78 564 355 919 
— 57 — 
Gliederung der Bevölkerung nach Alter, Confession, Geschlecht und Familienstand. 
Tab. 15. Israeliten. 
Alter 
C ir 1 1 - B e v ö l k e r u n g  N k * Gesammt-
Ledige Verheir. Verwittwete Gesch. s u m m a <s Bevölkerung 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. ! W. Zus. M. M. w. | Zus. 
Unter 1 Mo­
nat . . 4 3 — — — — — 4 3 7 — 4 3 7 
1 Monat . 1 2 — — — — — — 1 2 3 — 1 2 3 
2 € 2 3 — — — — — — 2 3 5 — 2 3 5 
3 « 1 2 1 2 3 — 1 2 3 
4 « 3 . — — — — — — — 3 — 3 — 3 — 3 
5 « — 1 — — — — — _ 1 1 — — 1 1 
6 « 3 4 — — — — — 3 4 7 — 3 4 . 7 
7 « 1 4 — — — — — — 1 4 5 .— 1 4 5 
8 « 1 1 — — — — — 1 1 2 — 1 1 2 
9 « 2 1 — — — — — — 2 1 3 — 2 1 3 
10 « 3 — — — — — 3 — 3 3 3 
11 « 3 2 — — — — — — 3 2 5 — 3 2 5 
Kinder bis 
zu 1 Jahr 24 23 — — — — — — 24 23 47 — 24 23 47 
1 Jahr 21 20 — T tl 21 20 41 1 21 20 41 
2 « 19 23 19 23 42 19 23 42 
3 « 20 17 — — — — 20 17 37 20 17 37 
4 « 18 19 18 19 37 — 18 19 37 
5 « 19 19 — — — — — — 19 19 38 — 19 19 , 38 
1-5 J. . 97 98 — — — — — — 97 98 195 — 97 98 195 
6 Jahr 20 20 1 20 20 40 . 20 20 40 
7 € 21 15 — — — — — 21 15 36 — •  21 15 36 
8 « 22 16 — — — — — 22 16 38 — 22 16 38 
9 « 19 17 — — — — — ,  19 17 36 — 19 17 36 
10 « 13 15 — — — — — 13 15 28 — 13 15 28 
6—10 J. . 95 83 — — — — — 95 83 178 • — 95 83 178 
11 Jahr 12 12 _ , _ 12 12 24 __ 12 12 24 
12 « 11 13 — — — — — 11 13 24 •—- 11 13 24 
13 « 15 12 — — — — — 15 12 27 ! — 15 12 27 
14 « 14 10 — — — — — _ 14 10 24 — 14 10 24 
15 « 19 14 — — — — — 19 14 33 — 19 14 33 
11—15 J. . 71 61 — — — — — 71 61 132 — 71 61 132 
16 Jahr 15 19 1 16 19 35 16 19 35 
17 « U 11 — 3 — — — 11 14 25 — 11 14 25 
18 « 18 11 — 3 — — — 18 14 32 — 18 14 32 
19 c 22 13 — 8 — — — 22 21 43 — 22 21 43 
20 « 9 3 — 6 — — — 1 9 10 19 — 9 10 19 
16—20 J. . 75 57 1 20 — — — 1 76 78 154 — 76 • • 7-8 154 
21 Jahr . 10 6 2 8 __ 12 14 26 1 13 14 27 
22 « 13 5 3 7 — — — 1 16 13 29 6 22 13 35 
23 « 8 3 4 4 — — — — 12 7 19 2 14 7 21 
24 c 3 3 2 7 1 — — — 6 10 16 2 8 10 18 
25 « 5 1 3 9 — — — — 8 10 18 4 12 10 22 
21—25 J. . 39 18 14 35 1 — — 1 54 54 108 15 69 54 123 
8 
— 58 — 
Gliederung der Bevölkerung nach Alter, Confession, Geschlecht und Familienstand. 
Israeliten. 
Alter 
C i v i l - B © v ö 1 k e r ix n «• M «- Gesammt-
Ledige Verheir. Verwittwete Gesch. S u m m  a «CS Berölkerung 





























































26—30 J. . 1 37 46 2 1 1 1 55 49 104 9 64 49 113 













































































































36-40 J. . 1 — 30 26 — 2 — — 31 28 59 2 33 28 61 
41 Jahr 
42 « 


















































2 6 ;  
































































































4 - i  
5J 
4 




59 ' « 
60 « 



























56—60 J. . — — 8 4 2 4 — — 10 8 18 — 10 8 18 
— 59 — 
Gliederung der Bevölkerung nach Alter, Confession, Geschlecht und Familienstand. 
Israeliten. 
Alter 
C i v i 1 - B © v ö 1 k © r U II g M .Sr >5 Gesammt-
Ledige Verheir. Verwittwete Gesch. S u m m a  «CÜ 
Bevölkerung1 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. w. Zus. M. M. W. Zus. 
61 Jahr 
-
62 « — — — — 1 — — — 1 1 — — 1 1 
63 « — 
64 « — 
65 « — 1 2 — — 1 — — 2 2 4 — 2 2 4 
61-65 J. . — 1 2 — — 2 — — 2 3 5 — 2 3 5 
66 Jahr 1 __ 1 1 1 1 
67 « — — — 1 — 1 — — — 2 2 — — 2 • 2 
68 « 
69 c — — — — —. 1 — — — 1 1 — — 1 1 
70 « 
66—70 J. . — — 1 1 — 2 — — 1 3 4 — 1 3 4 
71 Jahr _ 3 1 _ _ 4 4 4 4 
72 « _ — — 1 — _ — — 1 1 — — 1 1 
73 « 
74 c 1 —- 1 1 — — 1 1 
75 « . — — 1 — — — — — 1 — 1 — 1 . — 1 
71—75 J. . — — 4 1 1 1 — — 5 2 7 — 5 2 7 
85 Jahr . — — — — — 1 — — — 1 1 — — 1 1 
Summa 
Summarum 421 342 207 200 9 21 1 3 638 566 1204 31 669 566 1235 
— 60 — 
Gliederung der Bevölkerung nach Alter, Confession, Geschlecht und Familienstand. 
h m Divers© Confessionen. 
Alter 
C i v 1 1 - B © v ö l k  © r U. ML S «o a-
.11 Gesammt. 
Ledige Verheir. Verwittwete Gesch. S u m m  a «cÜ Bevölkerung 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. w. Zus. M. M. W. Zus. 
Unter 1 Mo­
nat . . 



































































































































































































16—20 J. . 11 10 — 1 — — — — 11 11 22 — 11 11 22 






















































21—25 J. . 36 7 7 3 — — — — 43 10 531 9 52 10 62 
— 61 — 
Gliederung der Bevölkerung nach Alter, Confession, Geschlecht und Familienstand. 
Diverse Confessionen. 
C i > i 1 - B o V ö l k e r  U II g CA 
.11 Gesammt-
Alter Ledige Verheir. Verwittwete Gesch. S u m m a BevölUerung' 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. Zus. M. M. W. Zus. 
26 Jahr 8 2 2 10 2 12 10 2 12 
27 « 5 1 1 — — — — 6 1 7 — 6 1 7 
28 « 3 2 5 — — — — — 8 2 10 — 8 2 10 
29 « 3 1 2 — — — — — 5 1 6 — 5 1 6 
30 « 2 — 4 4 — — — — 6 4 10 — 6 4 10 
26—30 J. . 21 5 14 5 — — — — 35 10 45 — 35 10 45 
31 Jahr 5 1 1 1 6 2 8 — 6 ' 2 8 
32 « 2 — 6 1 — — — — 8 1 9 — 8 1 9 
33 « 1 1 3 1 — — — — 4 2 6 — 4 2 6 
34 « 3 — 6 4 — — — — 9 4 13 — 9 4 13 
35 « 1 — 1 1 — — — — 2 1 3 — 2 1 3 
31-35 J. . 12 2 17 8 — — — — 29 10 39 — 29 10 39 
36 Jahr 6 1 6 4 12 5 17 12 5 17 
37 « 1 — 4 1 — 1 — — 5 2 7 — 5 2 7 
38 « 1 2 — — —- — 1 2 2 4 — 2 2 4 
39 « 1 — 3 1 — — — — 4 1 5 — 4 1 0 
40 « 2 — 5 — 1 — — — 8 — 8 — 8 — 8 
36-40 J. . 10 2 20 6 1 1 — 1 31 10 41 — 31 10 41 
41 Jahr 1 1 1 2 1 3 2 1 3 
42 « 1 — 4 — — — — — 5 — 5 — 5 —• 5 
43 « — 3 — — — — __ 3 — 3 1 4 — 4 
44 « 1 1 1 1 — — — — 2 2 4 — 2 2 4 
45 « — — 1 1 — — — — 1 1 2 — 1 1 2 
41—45 J. . 3 2 10 2 — — — — 13 4 17 1 14 4 18 
46 Jahr 1 2 2 1 3 2 1 3 
47 « — 1 2 1 — 1 — — 2 3 - 5 — 2 3 5 
48 « — — 2 — — — — — 2 — 2 — 2 — 2 
49 « 1 — 2 — 1 — — — 4 — 4 — 4 — 4 
50 « 2 — 4 — — 1 — — 6 1 7 — 6 1 7 
46—50 J. . 3 2 12 1 1 2 — — 16 5 21 — 16 5 21 
51 Jahr _ 2 2 2 2 — 2 
52 « 1 — — — — — — — 1 — 1 — 1 — 1 
53 « 1 — 1 — — — — — 2 — 2 — 2 — 2 
54 « — — 
55 « — — •— 1 — 1 — — — 2 2 — — 2 2 




59 « 1 1 1 1 2 — 1 1 2 
60 « — — 
56—60 J. . 1 — __ — — 1 — — 1 1 2 — 1 1 2 
— 62 — 



























Verlieir. i! Verwittwete 
M. W. M. W. 
84 27 
Gesch. 
M. W.I M. 










M. W. Zus. 
217 85 302 
